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¡
ఖಢᏀ༔ʍ ÊÕ֊ʇࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʍթ؂¡
ළ¡ ף¡ ᬟ¡ ฬ¡
඘¡ ᝸¡
ಢኢʆʎɊఖಢᏀ༔ʊɩɰʪ IT ֊ʍ᥼࢘ʊʃɣʅɊࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʍ׸΂Ϲɫʈʍʧɥʉթ؂
ʱቌɶʅɣʪʍɪʱ൮ឡɸʪɋ
ᶱᶮʎɷʠʊ¡
¡ ITᏀ༔ʎɊࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʇɣʂɾᏀ༔΂ϹʍূಿʍɡʩఄʱݳࡄɴɺʃʃɊ׸Ꮐ༔΂Ϲ
ʊࡩɶʅɊంɾʉᏀ༔׹Ⴞ৷ʍ࠷ႻʱХɶʅɣʪɋɼʫʎɊ਺ܫʍପʃᏀ༔ᆔʉੜᑵɫ᯦ᣱᆔ
ʊᱝʝʂɾɲʇʊʧʂʅ៥నɴʫʪɋ¡
¡ ࡂឞʎɊ໤ᡸʊᬫɶɊඐʠʅ૜ᤏʊ٦ق਺ܫʊଢ଼ɸʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʂɾɋየᆔʊល
ɧʏɊᔵࠧʊࢍʉɫʨʊɶʅɊݼኚݼපʉ٦ق਺ܫʱᭂʠʪɲʇɫࡄపʇʉʂɾɋɼʍੜءʆɊ
ITʎࡂឞʊʃɣʅ٦قᢗӁʱХ᥼ɸʪ঱ՁʱೖɾɶʅɣʪɊʇលɧʪɋตʊᢰඋʎɊᏀډ̍՜
լʍ͸ᮅʊɩɣʅɊ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠɾʩɊ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɶɾʩɶʅɊɼʍ׹Ⴞ֊ʱ᥼ʠ
ʅɣʪɋ಍াʊ௔ोʎɊ֚ᅸ̍௟ᓑጇʍ׸Ԕᨂʊɩɰʪ IT֊ʱХ᥼ɶʅɣʪɋ¡
¡ ಢኢʆʎɊఖಢᏀ༔ʍ IT֊ʍ᥼ᜓʊ᫟ɶʅɊࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʍᶳʃʍᏀ༔΂Ϲʱכʩͫɱ
ʅ൮ឡɸʪɋ¡
ᶲ ÊᶮÕʇ׸Ꮐ༔΂Ϲʍթ؂¡
¡ ¡ ዿ²ጱ¡ ࡂឞ¡
¡ ITʎɊࡂឞʊʇʂʅɊᏀ༔׹Ⴞ৷ʱᱝʠʪ૜์ʇʉʂʅɣʪɋɲʫʱ٦قᢗӁʊʃɣʅʞʪ
ʇɊ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʱӁ૜ɶʉɣɲʇʊʎɊ໤ᡸᒓʎ٦قᢗӁʍੜ৲ʱۓʠʪɲʇɫʆɬʉ
ɣɋIT ʱᄍɣʪɲʇʊʧʂʅɊ໤ᡸᒓʎɊᶨ ᶱᶩᡋࡎʉ٦ق਺ܫʊଢ଼ɸʪɲʇɫʆɬʪʇʇʡ
ʊɊᶨ ᶲᶩፍཿʉఄᥬʆ٦قʱᢗӁɸʪɲʇɫʆɬʪ²ɋ¡
                                                  
²¡ऐܬᏀ༔ʎɊ਺ܫ૽ɬʊʎીʩዒɾʉɣɋʉɻʉʨʏɊɾʇɧ٦قɫࠓۦɶʅɣɾʇɶʅʡɊɼʍ٦ق
ʊ᫟ɸʪ਺ܫɫ໤ᡸᒓʊϧᦑɴʫʉɰʫʏᶨ୳លɸʪʇɊ໤ᡸᒓʊɼʍ٦قʍࠓۦɫ៖ᠪɴʫʉɰʫʏ Ɋᶩ
כঃʎ߂ʝʨʉɣɪʨʆɡʪɋ٦قᢗӁʊɩɣʅʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸʪɲʇʍ˷̀˙˞ʇɶʅʎɊǋ
כঃᡸᄍʍᤏ༜Ɋǌ໤ᡸᒓʊ᫕ቌɴʫʪ਺ܫᨃʍݼɴɊ਺ܫϧᦑʍᥴɴʇɣʂɾ࿢ɫ଱ɱʨʫʪᶨ ଙኢɔ਺     
¡ ɲʍ࿢Ɋዿͥʊ ITʊʧʪ٦ق਺ܫʍיᭂʇɣɥ࿢ʊʃɣʅ᝾ʪʇɊ˜ ̂˩ˉ˴̎ˍ˹́̍ం
ᒫʍ˗˿ˍʇɣʂɾূಿʍूؙʎɊ໤ᡸᒓʱלթᆔʉዒܬʊዒɾɺʪʡʍʆɡʂɾɊʇលɧʧ
ɥɋɸʉʮʀɊ໤ᡸᒓʎɣʮʏלɰ᣸ʍዒܬʆɊ٦ق਺ܫʱ˃˹˙˗ɶʅɣɾɋɲʍ࿢Ɋ˜̂
˩ʣంᒫʊʃɣʅលɥʉʨʏɊ໤ᡸᒓʎɊ˜̂˩ᄰᎻʍɣʮʏ׹ɣ᫙׹ɣ᫙ʊ໐ɴʫʪˉ˴̎
ˍ˹́ʱ᝾ʅɣɾʍʆɡʪɶɊʝɾᔵࠧʊ᧖ᦑɴʫʪంᒫʊଲʝʫɾूؙʱ૜ʊɶʅɣɾɋɼ
ʍੜءʆលɥʇɊ໤ᡸᒓʎͮɧʨʫʪ٦ق਺ܫʱלɰכʪˋʺ˟ʊዒʂʅɣɾʍʆɡʂɾɋɼ
ʫʊࡩɶʅɊITʎɊ໤ᡸᒓʍᓧթᆔʉ٦ق਺ܫʍיᭂʱ׭ᓧʇɶɾɋɸʉʮʀɊ໤ᡸᒓʎɊIT
ʱᄍɣʪɲʇʊʧʂʅɊ໤ᡸᒓʊʇʂʅᧉ׹ʍᕩɣీ᫙ʊɊᧉ׹ʍᕩɣܬ૗ʆᶨၔʊɊஉञ᭙
់ʱᄍɣɾܬ׹ʊɼʍ҂؂ʎᯑᗾʆɡʪɋᶩɊ٦ق਺ܫʱ൮Ꭽ̍ Ӂ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ɼʫʎᏀ᰺ᆔʊʡɊ࠷ᬫʊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱЋᄍɶʅʞʫʏႾពɸʪɲʇɫʆɬʪɋАɧʏɊ
ɔඕނऐܬɕʎɊɲɲʊԎॉɸʪޔ᎜ʱɶʅɣʪϜඋɫ᎜·ͨ·֞቎ʊͫʩɊ᎜³´µ¶ͨʍ٦ق
ʱכʩ૨ʂʅɣʪ³ɋ٦قʎɊɔ˷̉ː˫ʷ˙ˍ˽̉̍ᮍɕɔ̂˝ʹ̎ˏ˫ʷ˙ˍ˽̉̍ᮍɕɔ˧
˓ˉ̉̍؝᥆෤ګɕɔࡂ᭙°AV̍ˁ˷˿ɕʉʈ ´³ ʊށԔᯕɴʫʅɣʪɋ᮴ᆾʎɊ᜞௶ق̍ఖᄍ
ᭉᡩ̍ᒗ·໤ᡸᡦʊ᫟ɸʪʡʍɫݼɮʉʂʅɣʪɫᶨ ӂ²º᮴ᆾ ɊᶩɼʍͥఄɊɔᯨق°ˏʺ̎˚ɕ
ɔ๬̍˓˫˞˟̀̉˅ɕɔ̅ʺ̉°˩̎́̍ຼ᧘ɕɔఖಢ᧘̍࿸᧗ɕʇɣʂɾᯨ௶قʍʚɪɊвᬜ̍
ͭթᄊʍ᮴ᆾʡɡʪ´ɋϒͫɫɊɔඕނऐܬɕʍ˞˙˭˰̎ˎʍ΂ɾʪ᮴ᆾʆɡʪɋ˞˙˭˰̎
                                                                                                                               
ܫ֊ʇ ITᄊඋɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖRæview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿᶸऍ
ዿ´̍µ׳¡ ³±±¹श´ಏ¡ ¸º­¹´᮱¡ בဆ ɋᶩ
³¡ɔඕނऐܬɕURL̍³±±¹श·ಏ²¶ఖႻۦɋ
´¡ɔඕނऐܬɕURLʍ˞˙˭˰̎ˎʊ୤ɱʨʫɾɊ΂ɾʪ٦قԔᯕ᮴ᆾʎɊϒͬʍᥱʩʆɡʪᶨ³±±¹श·
ಏ²¶ఖႻ ¡ۦ ׸᮴ᆾʍԳʍᄰ׳ʎɊළףɫឧӁɶɾɋʝɾɊ׸᮴ᆾͬᏺʊʃɣʅʎɊɼʍੜءʱϊɶɾɋᶩɋ¡
ᶨᶱᶩ˷̉ː˫ʷ˙ˍ˽̉̍ᮍ¡
ᶨᶲᶩ̂˝ʹ̎ˏ˫ʷ˙ˍ˽̉̍ᮍ¡
ᶨᶳᶩ˦˙ˆ̍ࡷၑ̍ˬ˿̉˟ᭉᡩ¡
ᶨᶴᶩˎ˻ʾ̀̎̍ᓿీឞ¡ ¡ ¡ Ƈˎ˻ʾ̀ ¡̎ jewelryɊ࠶ሃ̍ᡴᨅ࢙ᯕɋ࠶ሃʊʧʪᝀ᯳قɋ¡
ᶨᶵᶩͬᇗ̍ˠʺ˞ʼʾ ¡ʸ
ᶨᶶᶩ˃˙ː̍˯˩̎̍˴˕ˡ˜ ¡ʹ
ᶨᶷᶩ˧˓ˉ̉̍؝᥆෤ګ¡
ᶨᶸᶩࡂ᭙°AV̍ˁ˷ ¡˿
ᶨᶹᶩඕګ̍ᮬඕ෤ಲ¡
ᶨ²±ᶩɩʡʀʢ̍˱˩̎̍ˈ̎ ¡˶
ᶨ²²ᶩᯨق°ˏʺ̎ ¡˚ ¡ ¡ ¡ ¡ Ƈˏʺ̎ ¡˚ sweetsɊᗗࠍ̍˝ˌ̎˞ᯕɋ¡
ᶨ²³ᶩ๬̍˓˫˞˟̀̉ ¡˅
ᶨ²´ᶩ̅ʺ̉°˩̎́̍ຼ᧘¡
ᶨ²µᶩఖಢ᧘̍࿸᧗¡
ᶨ²¶ᶩ˖ʺʾ˙˞̍Ѫ ¡॓
ᶨ²·ᶩ֚ᙪق̍ˉ̉˕˅˞̍ςᠷ¡
ᶨ²¸ᶩᑬࡄ̍ˉˏ˷̍ᰖ๬¡ ¡ Ƈˉˏ ¡˷ cosmeticɊ֊፹قɋ¡
ᶨ²¹ᶩᕼ̍˂̎˝̉̍DIY¡ ¡ ƇDIY¡ do-it-yourselfɊఖ౺ށँᶨࡂӌʉʈకᝒقʱᡶɥʍʆʉɮɊᔵԔʍ
૜ʆЀʂɾʩиႾɶɾʩɸʪɲʇɋᶩ ¡
ᶨ²ºᶩ˰˙˞˫̎˟̍˰˙˞ᄍق¡
ᶨ³±ᶩࠜʒ̍ˋ̎˩ˏ°вᬜ¡
                              
     
ˎʊʎɊɲʫʇʎԠʊɔាԩɕʇɣɥ˰̎ˎʍ᝾Ԏɶʡϊɰʨʫʅɣʪɋࡂឞʱכʩऍɮ٦ق
ऐܬ̍՜҇ऐܬ̍ាԩऐܬʍɥʀɊ՜҇ऐܬϒݹʍऐܬʊ᫟ɸʪ਺ܫʱɊɲʍɔඕނऐܬɕɪ
ʨӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪµɋ¡
¡ ϒͬʆʎɊᶨ ᶱᶩࡂឞʇ٦قऐܬɊᶨ ᶲᶩࡂឞʇᢁಢऐܬ¡ ʍ³࿢ʊʃɣʅᒑࡗɸʪɲʇʊɶʧ
ɥ¶ɋ¡
¡ ¡ ¡ ᶨᶱᶩࡂឞʇ٦قऐܬ¡
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱЋʂʅʍ਺ܫיᭂ̍٦قᢗӁʊʎɊূಿʍᢗᡶᜓթʇ๚ᤑɶʅɊ٦قᢗᡶ
ᜓթʍ৷ഓɊɩʧʒኌթీ᫙̍ኌթˉˏ˞ʇɣɥ࿢ʆɊԢ࿢ʉɣɶԢУ৷ɫ៖ʠʨʫʪɋ¡
¡ АɧʏɊᔵࠧʍ˧˓ˉ̉ʆʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣɊʼʽˬᄘᮅͫʆ٦ق਺ܫʱיᭂɸʪɲʇ
ʎɊ໤ᡸᒓʍᓧթᆔʉᢗᡶᜓթʍႻʮʫʍͥʃʆɡʪɋɼʫʎɊ˜̂˩ʍˉ˴̎ˍ˹́ʣంᒫ
ʍૻʩ᥈ʞूؙʇʎᄴʉʩɊᔵʨၔ࠳ʍ٦قʱ৤ᯃʊᑝɬɊɼʍ٦قʊӡɸʪ਺ܫʱᔵइʍᧉ
׹ʊԯɶʅ൮Ꭽɸʪʇɣɥߑղʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋɲʍ࿢Ɋࡂ᭙ʱАʊʇʂʅᒑࡗɸʪɲʇ
                                                                                                                               
ᶨ³²ᶩ˩ˎˣˏ᝾ከ°ͭթᄊ¡
ᶨ³³ᶩʺ̉˜̀ʸ̍ࡕӌ̍יᎡ¡
ᶨ³´ᶩ˃˙˗̉̍ఖຼقᭉᡩ̍௮ӌ¡
ᶨ³µᶩˏ˳̎˚̍ʸʼ˞˟ ¡ʸ
ᶨ³¶ᶩˊ́˫ᄍق°ˊ́˫ܬΜ᎜¡
ᶨ³·ᶩಢᶨඕނˬ˙˅ˏ ¡ᶩ
ᶨ³¸ᶩCD DVD°̂̉˕ ¡́
ᶨ³¹ᶩ˖ ʼ̉̃̎˟°ᮬඕ᧖д¡ Ƈ˖ʼ̉̃̎ ¡˟ downloadɊ˭ ̃ˆ˿˶ʣ˝̎˕ʱɊɡʪˉ̉˪˻̎˕ɪ
ʨɊɼʫʊଢ଼Ꮩɶɾͬϴʍˉ̉˪˻̎˕ʊᤉᥡɸʪɲʇɋɔඕނऐܬɕʍ
ɔ˖ʼ̉̃̎˟ɕʆʎɊ˓˫˞ʼʽʸ̍ᮬඕ̍թᄘᶨʸˡ˷ᶩ̍ ˉ˵˙˅
ጇɫ᧖дɴʫʅɣʪɋ¡
ᶨ³º թᶩᄘˉ̉˜̉ ¡˚ ¡ ¡ ¡ ¡Ƈթᄘˉ̉˜̉ ¡˚ ˏ˳̎˚̍˵˻̎ˎ˙˅̍˦˿ʾ˜ʹ̍రᄘጇʱ᪽ᢋ
ɸʪɲʇɫʆɬʪɋʉɩɊˉ̉˜̉˚ᶨcontentsᶩʇʎɊಅၑʉʈʍͼ᣸̍
ӑࡄʍੜɋ¡
ᶨ´±ᶩʺ˯̉˞̍˗ˇ˙˞Μ᎜¡
ᶨ´²ᶩᤁ̍˦ʺ ¡˅
ᶨ´³ᶩᤁᄍق̍˦ʺ˅ᄍق¡
µ¡ʉɩɊɔඕނऐܬɕʍ˞˙˭˰̎ˎʊʎɊɔ˩ˎˣˏ᝾ከɕʇɣɥ᮴ᆾɫɡʪᷛີ᧽³ʍ᮴ᆾ©³²ªבဆ ɋᷝ
ɲʍ᮴ᆾʎɊ΂ʇɶʅݹີҳʱ൮ᎭɶɾʩɊ᝾ከʡʩʱʇʂɾʩɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪɋɲʍ᮴ᆾʍͼʊ
ʎɊɔχΟʱלɰɾɣɕʇɣɥࡷ᮴ᆾʡɡʪɋɾɿɶᢁ௶៰๳ʍᄔ᥈ญʊʃɣʅɊǋΟඋথੳɫຫκ̍фκ
Οඋ΂̍ݥඋ̍ށ૜̍ಠԔᯕ̍ɼʍψʇʉʂʅɣʪɲʇɊɩʧʒǌϜඋ׾ʱឧӁɸʪɲʇ¡ ʇɣʂɾ࿢ɪ
ʨɊ΂ʇɶʅϜඋʉɣɶᢁഓכৃᒓʊʧʪ๥ຫͫʍ៰ᡥʇᒑɧʨʫʪᶨʉɩɊᢁ௶៰๳ʊɩɣʅɊͫឧǋ
ǌʍ᮴ᆾʎɊӁՏ৕᮶ʍ᮴ᆾʇɴʫʅɣʪɋᶩɋಢኢʆʎɼʍ࿢ʱ᪽ʞʅɊɔ˩ˎˣˏ᝾ከɕʱ ՜҇ऐܬʊʎ
ԔᯕɶʉɪʂɾᶨϒͫɊɔඕނऐܬɕURL ɔ̍˩ˎˣˏ᝾ከɕבဆɋʉɩ׽᮴ᆾʊʃɣʅʎɊ³±±¹श·ಏ²¹
ఖႻۦʍၤ຤ʆɡʪɋᶩɋ¡
¶¡ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍԢᄍɫ౓וɸʪʊʃʫʅɊ՜҇ऐܬʡݳࡄʱᥖʨʫʅɣʪɋʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸ
ʪɲʇʊʧʂʅɊీ᫙̍ίᥱᡸ̍ᥱдᡸʇɣʂɾכঃᡸᄍʱᤏ༜ɸʪʇɣɥթ؂ʎɊ՜҇ऐܬʊɩɣʅʡ
ᯑᗾʊ᥼ʲʆɣʪɋࡂឞʇ՜҇ऐܬʍ᫟ФɊɩʧʒɼʍ࿢ʊʃɣʅʍ IT֊ʊ᫟ɶʅʎɊଙኢɔ਺ܫ֊ʇ IT
ᄊඋɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿ¹ऍዿ´̍µ׳¡
³±±¹शᶳಏ ¡ᶩ ¹¸®¹¹᮱¡ בဆɋ¡
                  
     
ʊɶʧɥɋ¡
¡ ূಿʆɡʫʏɊ˜̂˩ʍˉ˴̎ˍ˹́ʱ᝾ʅంɶɣ٦قʊ᫟ɸʪ਺ܫʱ˃˹˙˗ɶɊᔵࠧ᥎
૗ʍ᭙๨ॉɊࡂ᭙ᨃᡪॉɡʪɣʎɣʮʥʪ᭙๨ॉ᜗ʇលʮʫʪۨܕʊᢷʱᦉʲʆɊ٦قʊ᫟ɸ
ʪ៥నʱॉىɪʨᒫɬɊ٦قᢗӁʍੜ৲ʱۓʠɾɋɲʍʧɥʉ໤ᡸᜓթʱ᝾ʪʇɊ٦ق਺ܫי
ᭂʍየ᏶ʇɣɥ࿢ʆɊ໤ᡸᒓʍዒܬɫלɰ᣸ʍʡʍʇʉʩʣɸɮɊʝɾ٦قʍᢗӁੜ৲ʱۓʠ
ʪʝʆʊీ᫙ʇᡸᄍɫɪɪʪɲʇɫʮɪʪɋʉʪʚʈɊАɧʏɼʍशʍݶɫАशʧʩʡౡɮʉ
ʫʏᶨ ɡʪɣʎɊɼʍशʍӪɫАशʧʩʡࡐɮʉʫʏ Ɋᶩʾ ʸˉ̉ʊࡩɸʪ᭚᝸ʎ݇Ւɸʪɿʬ
ɥɋɾɿɊ໤ᡸᒓɫʾʸˉ̉ʍᢗӁʊᣐʞԕʪʝʆʍ˭̃ˑˏʊɩɣʅɊ٦ق਺ܫʱ໤ᡸᒓɫ
˃˹˙˗ɸʪʊᔷʪዒܬɫלթᆔʆɡʩɊʝɾీ᫙ʇᡸᄍʱɪɰʅॉᕊʝʆኌթɸʪʇɣɥ࿢
ʆ໤ᡸᜓթʊ̃ˏɫᄉɷʣɸɪʂɾɋ¡
¡ ɼʫʊࡩɶʅɊᔵࠧʍ˧˓ˉ̉ʆʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅʾʸˉ̉ʱ୛ɸɲʇʎɊᔷඐࡄప
ʆɡʪɋАɧʏɔඕނऐܬɕʍܬ׹Ɋ˞˙˭˰̎ˎʍɔࡂ᭙ɕʍ᮴ᆾʱ˅̀˙˅ɸʪʇɊࡂ᭙
׸ԔᨂʍၔᭂɫʝʇʠʨʫʅɣʪɋАɧʏɊɔʾʸˉ̉ၔᭂ ³±±¹ ݶɕɔᄉໍࡂ᭙ऐܬɕɔ˃˙˗
̉ࡂ᭙ऐܬɕʇɣʂɾᯕʆɡʪ·ɋɴʨʊɊɔʾʸˉ̉ၔᭂ ³±±¹ ݶɕʱ˅̀˙˅ɸʪʇɊǋ²¶
ኚᯕʍʾʸˉ̉ɫʼʽˬᄘᮅʊᜟቌɴʫʪɋɼɲʊʎɊ׸٦قʍӟᇍ̍٦ق׾̍Мഓɫᜟቌɴ
ʫʪɋʾʸˉ̉ʍכʩϊɰँΟɊʑɣʅʎʾʸˉ̉ʍ˅̀̎ˡ̉ˆʊ᫟ɸʪഛӑጇʝʆቌɴʫ
ʅɣʪɋ¡
¡ ɲʍʧɥʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎɊ໤ᡸᒓʊᓧթᆔʉ਺ܫיᭂʱХɶɊ٦قᢗӁʍ෤ϥʱଞށ
ɶɾɋͫឧͬᏺᧅǋʍ²¶ኚᯕʍʾʸˉ̉ʍͼɪʨɊ²ʃʍʾʸˉ̉ʱᦦʲʆɴʨʊ൮ᎭʱᏙɰ
ʪʇɊᄍᥬʊড়ɷɊ·ᄵᄍ ²̍±ᄵᄍ ²̍·ᄵᄍᶨ ɲʫʎɴʨʊµኚᯕɡʪᶩ̍ ³±ᄵᄍ ³̍³ᄵᄍʇɊ
¹ኚᯕʍʾʸˉ̉ɫᜟቌɴʫɊɔॉᫎʍˀˏˏ˷ɕʇኋɸʪ࠹ϧʣᥡ௶ʊ᫟ɸʪഛӑʡԎʅɮʪɋ
ϒͫɊʾʸˉ̉ʱАʊכʩͫɱɾตዿʆɡʪɫɊ਺ܫᨃʇɣɥ࿢ʆɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎʝɴʊ
ࡂ᭙ᨃᡪॉ͹ʞʇលɥʘɬʆɡʪɋρఖʆʎ໤ᡸᒓʎɊࡂ᭙ᨃᡪॉʊᜓɪɹʇʡɊᔵࠧʊࢍʉ
ɫʨʊɶʅɊށᨃʍ٦قʱ᫦ជɸʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪ¸ɋ¡
¡
¡ ¡ ¡ ᶨᶲᶩࡂឞʇᢁಢऐܬ¡
¡ ਺ܫ֊ʎɊ٦قऐܬɿɰʆʎʉɮɊᨅᛧऐܬʊʡוʲʆɣʪɋᨅᛧ٦قʱʼʽˬͫʊᜟቌɶɊ
ɼʍᨅᛧ٦قʍᢗӁʱ૸ᢁࡂʊХɸʇɣɥʍɫɊᢁಢऐܬʊɩɰʪ਺ܫ֊ʍܛಢᆔʉթ؂ʆɡ
                                                  
·¡ϒͬၔʊఀʨʉɣᬈʩɊඕނऐܬURL̍ࡂ᭙ᶨ³±±¹श·ಏ²¶ఖႻۦᶩʊʧʪɋ¡
¸¡ʉɩϐᨅ຅༔ఄຫʇɶʅɊɔඕނऐܬɕʍܬ׹ʊʎɊǋඕނ˦̉˅຅༔̍ǌᩂᜓଶ᥈̍ǍᧇУଶಌ̍ǎϐ
ᨅ຅༔̍Ǐˣ˙˞˦̉˅ଶ᥈ᶨˎ˹˧̉ˣ˙˞ᩂᜓʗʍଶ᥈ᶩɫɡʪɋǌǍǏʍܬ׹ʊʎɊϐᨅҳૠɣఄ
ॾʇʉʂʅɣʪᶨඕނऐܬURL̍ࡂ᭙¡ בဆɋ³±±¹श·ಏ³±ఖႻۦ ɋᶩ¡
¡ ʝɾɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱɊूؙ૪ԟʇɶʅᄍɣʪܬ׹ʡᒑɧʨʫʪɋɸʉʮʀɊకࠓʍूؙʎɊूؙ΂
ɫɼʍᡸᄍʱᡥଉɶʅɣʪɲʇʡɡʩɊɼʍӑࡄʎूؙ΂ʍԢᆯʊᦞʂɾʡʍʇʉʩʣɸɣɋɼʫʊࡩɶɊ
ूؙɴʫʅɣʪ٦قʍ˼̎ˌɫɊɼʍ٦قʊ᫟ɸʪੜ᝾ʱʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊಅɬ᥈ʞɊᢗӁʱ൮ឡɶʅɣ
ʪ໤ᡸᒓɫɼʫʱבᒑʊɸʪʍʆɡʪᶨԳ୤ɔˣ˙˞ʊᕁʂʅɣʪంɶɣ௔ຟթ؂ɕ¡ µ²᮱ ɋᶩ¡
                              
     
ʪɋɸʉʮʀɊ૸ᢁࡂɫាԩϥ቎ʣдឦᩂᜓʊᢷʱᦉʏʉɮʅʡɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɶᔵ
ࠧʆ਺ܫʱיᭂɸʪʇʇʡʊɊכঃʱ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪʍʆɡʫʏɊ٦قऐܬʇ׽පɊכঃ
ᡸᄍʱᤏ༜ɸʪɲʇɫʆɬʪɋ¡
¡ כঃᡸᄍʍᤏ༜ᶨ୳លɸʪʇɊכঃᔵϹʍᏀ༔׹Ⴞ৷ᶩʇɣɥ࿢ʆᄤੜɶʉɰʫʏʉʨʉɣ
ʍʎɊ³±±ºश²ಏʊ࠷ఆɫΜ࠳ɴʫʅɣʪɊ഍ԩͭᆌᜓԧ्ʆɡʪɋɲʫʎɊͫܬϥ቎ʍ഍ԩ
ʱ᭙ࠍ֊ɶɊាԩвጫଶಌ෤ථʱͼ഑ʇɶɾˉ̉˪˻̎˕ʍˣ˙˞̅̎˅ʆͥҮጫႾɶʧɥʇ
ɸʪԧ्ʆɡʪɋ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪʇɊ഍΂ʍිԢʱ਺ܫʇɶʅˉ̉˪˻̎˕ʆጫႾɸʪɲʇ
ʇʉʩɊᎧʍ഍ԩʱጫႾɸʪ৕᝸ɫʉɮʉʪɋɸʉʮʀɊ഍ԩɫᆳ᭐ʊɡʂɾʩɊ഍ԩʱᎩވ
ɶɾʩɸʪɲʇɫʉɮʉʪɋʝɾɊͫܬϥ቎ʍ഍ॾʱាԩϥ቎ጇʊ᫕ឮɴʫɾףॎʍ฾ᱝʇɶ
ʅˉ̉˪˻̎˕ʆጫႾɸʪʍʆɊכঃʍ՞႟৷ʡ؂ͫɸʪ¹ɋАɧʏɊ഍ॾʍݫᡶɫᜓʮʫʪʇ
ɬʊʎɊිԢʱݫ΂ɪʨᡶ΂ʊኌᤉɶʉɰʫʏʉʨʉɣɫɊ഍ԩɫ᭙ࠍ֊ɴʫʅɣʫʏɊᎧʊ
ිԢʱᜟʮɶɾ഍ԩʱвጫɶɾʩᦉஅɶɾʩɸʪ৕᝸ɫʉɮʉʪɋɼʍɾʠɊ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸ
ʪʇɊݫᡶʊϪɥˉˏ˞ʣ̀ˏ˅ɫϵͬɸʪɲʇɫᒑɧʨʫʪºɋ¡
¡ ʝɾɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊʧʂʅɊݫᡶʍ᥌ᥴ֊ʱۑʪɲʇʡʆɬʪɋӌϹᆔʊលɥʇɊႻۦɊ೅
δាԩכঃ૗ʆʎݼɣఖʊʎɊ² ఖʊ֝௦қ഍ʇɣɥށᨃʍכঃɫᜓʮʫʅɣʪɋݫᡶʍ࢝ᜓ
ಜʎכঃʍ᎜࠳ʍɡʂɾఖɪʨ ´ ډඋఖাʇɴʫʅɩʩɊݫᡶʊ᫟ʮʪΟլԂႾʇɶʅʎɊɲ
ʍಜ᫙ӑʊށᨃʍᎧʍ഍ʱכʩ૨ʮʉɰʫʏʉʨʉɣɋɼʫʊࡩɶʅɊ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʫʏɊ
כঃʍ຅༔ʱ᥌ᥴʊᶨˏ˪̎˝ʹ̎ʊᶩ᥼ʠʪɲʇɫʆɬʪ²±ɋ¡
¡ ɲʍ࿢ʊʃɣʅɊۑ ² ʊʎɊ೅δាԩכঃ૗ᶨዿͥᧅ̍ዿΠᧅ̍˴ˌ̎ːᶩʍͫܬϥ቎௦̍
ͫܬ഍ॾ௦̍ݫᡶᱝ̍ݫᡶϐᨅʍୟኌʱቌɸɋʝɹɊ഍ॾʱͫܬɶʅɣʪϜඋʍ௦ʱ᝾ʪʇᷛ ۑ
²ᶨᶱᶩᷝɊ²º·±शϒᬆ݇Ւɶʅɣʪɋͫܬϥ቎௦ʎɊ²º·± शɪʨ³±±¶शʊɪɰʅɊ´¯º х݇Ւ
ɶʅɣʪɋʝɾɊͫܬϜඋʍ഍ॾ௦ʡɊᫎಜᆔʊ᝾ʅ݇Ւɶʅɣʪᷛۑ ²ᶨᶱᶩᷝɋͫܬϜඋʍ
഍ॾ௦ʎɊ²ºº¹ शɩʧʒ ³±±± श®³±±³ शʊࡩԳश๚ʆ༜ࡸɶɾɋ³±±´ शϒᬆʎ݇ՒɶɊ³±±¶
शʊʎ²ºº³ शʍ๬ཇʱۋ৊ɶɾɋɲʍʧɥʊɊͫܬϜඋʍ഍ॾ௦ʎ²ºº¹ शϒᬆ༜ࡸ̍݇Ւʱ
ᐴʩ᥏ɶɾɋɶɪɶɊᫎಜᆔʊʎ݇ՒɶʅɩʩɊ³±±¶ शʱ ²º·± शʇ๚ᤑɸʪʇɊͫܬϜඋʍ
഍ॾ௦ʎ²±¯³х݇Ւɶɾɋ¡
                                                  
¹ ϒͫɊ׺ࣽག̍ීࢡ༊ɖ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍɶɮʞʇࡩড়ጐɗ¡ ఖಢ࠷උԎ၅቎¡ ³±±·श²³ಏ¡ ²´®²¸᮱¡ ב
ဆɋ¡
º¡ɲʍ࿢ʎɊຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳʆɊตʍʧɥʊବ஍ɴʫʅ
ɣʪɋ഍ԩͭᆌᜓԧ्ʱ୚ᄍɸʘɬʇɸʪႾᄒʍͥʃʆɡʪɋɔ഍ԩʇɣɥʡʍɫɡʩʝɸʇɊɼʍ˝̀˦
̀̎ɫាԩ຅༔ʊɩɣʅ৕᝸ʊʉʩʝɸʍʆɊށᨃɪʃ᥌ᥴʉכঃʱӒཛྷʊᜓɥɾʠʍᬬ࠿ʊʉʂʅɣʪ
ʇɣɥବ஍ɫᮂणʊওɮʉʂʅɣʪʮɰʆɳɵɣʝɸɋӌϹᆔʊᄔɶʝɸʇɊႻۦʍាԩכঃʊɩɬʝɶ
ʅʎɊכঃᜓ࿣ɫᜓʮʫʅɪʨ಍Ꮉᆔʉ຅༔ɫࠬΛɸʪʝʆʊ´ఖʍಜ᫙ɫ৕᝸ʉʮɰʆɳɵɣʝɸɋɲ
ʫʎ഍ԩʍ˝̀˦̀̎ɫ৕᝸ʉɾʠʆɶʅɊ഍ԩʱʉɮɸɲʇʊʧʂʅɼʍಜ᫙ʱሀɮɸʪʇɣɥɲʇɫ
ʆɬʪʧɥʊʉʪɊɼʫʊʧʂʅាԩכঃӂϹɫᮂणʊ᥌ᥴʊᜓɧʪɊɶɪʡ૜᫙ʡɪɪʨʉɣɊᡸᄍʡ
ɪɪʨʉɣʇɣɥɲʇʊʉʪʮɰʆɳɵɣʝɸɋɕᷛຫլᇄURL¡ ຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩ
ᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻ वી²µशºಏ²²ఖ¡ ³᮱¡ בဆ ¡ᷝ
²±¡Գ୤ɖ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍɶɮʞʇࡩড়ጐɗ¡ ²º̍³²᮱¡ בဆɋ¡
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࿑㪈㩿㪈㪀᧲੩⸽೛ขᒁᚲ䇭਄႐ળ␠ᢙ䊶਄႐ᩣᑼᢙ
㪇
㪌㪇㪇
㪈㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪇
㪉㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪇
㪈㪐
㪍㪇
㪈㪐
㪎㪌
㪈㪐
㪐㪇
㪉㪇
㪇㪌
ᐕ
ળ␠ᢙ
㪇
㪌㪇㪇
㪈㪇㪇㪇
㪈㪌㪇㪇
㪉㪇㪇㪇
㪉㪌㪇㪇
㪊㪇㪇㪇
㪊㪌㪇㪇
㪋㪇㪇㪇
਄႐ળ␠ᢙ
਄႐ᩣᑼᢙ
㧔㧝㧕¡ ͫܬ഍ॾ௦ʍ֫ϴʎқ഍ʆɡʩɊױʍᐕᤌʆቌɸɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±शɗ¡ ௑វዿ¶၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡ ³±±·श²³ಏ¡ µ¶º᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
࿑㪈㩿㪉㪀䇭᧲੩⸽೛ขᒁᚲ䇭ᄁ⾈㜞䊶ᄁ⾈ઍ㊄
㪇
㪈㪇㪇㪇
㪉㪇㪇㪇
㪊㪇㪇㪇
㪋㪇㪇㪇
㪌㪇㪇㪇
㪍㪇㪇㪇
㪈㪐
㪍㪇
㪈㪐
㪎㪌
㪈㪐
㪐㪇
㪉㪇
㪇㪌 ᐕ
ᄁ⾈㜞䊶ంᩣ
㪇
㪈㪇㪇
㪉㪇㪇
㪊㪇㪇
㪋㪇㪇
㪌㪇㪇
㪍㪇㪇
ᄁ⾈㜞
ᄁ⾈ઍ㊄
ᶨᶱ ¡ᶩ ݫᡶϐᨅʍ֫ϴʎұӒʆɡʩɊױʍᐕᤌʆቌɸɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ Գ୤ɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±शɗ¡ µ¶º᮱¡ ʧʩЀીɋ¡
¡ ͥఄɊ೅δាԩכঃ૗ʍݫᡶᱝɩʧʒݫᡶϐᨅʍୟኌʱ᝾ʪʇᷛۑ ²©³ª Ɋᷝʈʀʨʡ ²º¹· श
ʊᗾɶɮ݇ՒɶɊݫᡶᱝʎ²º¹¹ शɊݫᡶϐᨅʎ²º¹º शʱ˪̎˅ʇɶʅɊϒাͥగ༜ࡸɶɾɋ
ɼʍাɊݫᡶᱝʎ²ºº³शʱेʇɶʅɊ³±±´शʊʎ²º¹¹शʍ๬ཇʱۋ৊ɶɾɋʝɾݫᡶϐᨅʎɊ
²ºº³शʱेʇɶʅ³±±µशʊʎ²º¹ºशʍ๬ཇʱۋ৊ɶɾɋݫᡶᱝɩʧʒݫᡶϐᨅʍୟኌʎɊͫ
                              
     
ܬϥ቎௦̍ͫܬ഍ॾ௦ʍୟኌʇ๚ᤑɸʪʇɊɲʍʧɥʊݳթɫށɬɣ࿢ʊၔ৏ɫɡʪɋʝɾɊ
³±±¶ शʱ²º·±शʇ๚ᤑɸʪʇɊݫᡶᱝʎ࠷ʊ³±¯¶ хʊᔚʫͫɫʂʅɣʪɋͫܬ഍ॾʍݫᡶᱝ
ʎɊɲʍµ¶श᫙ʆᗾɶɮϬʒɾʮɰʆɡʪɋ¡
¡ ʝɾɊ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪʇɊ഍ԩʍִԨʇᧇᥡʊ᝸ɸʪˉˏ˞ʱɊᆌᜓϥ቎ʎ԰༜ɸʪɲʇ
ɫʆɬʪɋӌϹᆔʊʎɊ഍ॾԔՁᶨАɧʏɊ² ഍ʱ ¶ ഍ʊԔՁɸʪܬ׹ʊʎɊంɾʊূಿʍ µ
хʍ഍ԩʱִԨɶʅ഍΂ʊᧇᥡɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋᶩʣϥ቎׹Їᶨ ഍ԩʱԨʩᇀɴʉɰʫʏʉ
ʨʉɣᶩʍᬫɊূಿʍᎧʍ഍ԩʆɡʪʇɊᆌᜓϥ቎ʊށɬʉˉˏ˞ᡥଉɫɪɪʂʅɶʝɥɋ഍
ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪʇɊᆌᜓϥ቎ʎɲɥɶɾˉˏ˞ʱᤏ༜ɸʪɲʇɫʆɬʪ²²ɋ഍ॾ௦ʍୟኌʊʃɣ
ʅɊͫ ܬϥ቎ʊʃɣʅ᝾ʪʇɊ²º·±श´´±қӒɪʨ³±±¶शʊʎ´´·²қ഍ʗʇ݇Ւɶɾᷛ ۑ²©²ª
בဆ ɋᷝɲʍµ¶श᫙ʊɩɰʪͫܬ഍ॾʍ݇Ւ௦ʎɊ²±¯³хʊͫʪɋ
¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊ʎɊכঃᱝʍᫎಜᆔʉ݇ՒɊɩʧʒ഍ԩᆌᜓʍˉˏ˞԰༜²³ʇɣʂɾΟ਺ɪʨ᥼ʠ
ʨʫʪɲʇʇʉʂɾୡᑝʆɡʪɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʎɊಐМាԩʱ˰̎˧̎̂ˏ֊ɶʧɥʇɸʪթɬ
ʍͥშʆɡʩɊ³±±µश·ಏʊીዒ̍ίϊɴʫɾ഍ॾጇ຅༔׹Ⴞ֊ຫʊʧʂʅˏ˕̎˞ɸʪɲʇ
ʇʉʂɾɋ׽ຫʊʧʂʅɊ³±±ºश·ಏʝʆʊɊͫܬϥ቎ʆʎ഍ԩͭᆌᜓԧ्ɫࡶӁɴʫɊᎧʍ
഍ԩɫॗหɴʫʪɲʇʊʉʪɋϒͬʆʎɊכঃᱝʍᫎಜᆔʉ݇Ւʣ഍ԩᆌᜓʍˉˏ˞԰༜ʇɣ
ʂɾ࿢ɫɊʈʍʧɥʊ៖ᠪɴʫɊ഍ԩͭᆌᜓԧ्ɫࡶӁɴʫʪʊᔷʂɾʍɪɊɼʍ˭̃ˑˏʱ
൮ឡɸʪɋ഍ԩʍ᭙ࠍ֊ʱ᥼࢘ɴɺʪթ؂ʊʃɣʅɊɲɲʆʎӌϹᆔʊɊᨅᛧुᨅᛧ࡟ᠳϥɔુ
ɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕʆʍ៵ᠳʱҮʊ൮ឡɶʅɣɮɲʇʊ
ɸʪɋ¡
¡ ׽ˆ́̎˭ʊɩɣʅɊ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪ৕᝸৷ʇɶʅʎɊตʍ³᮴ᆾɫ៖ᠪɴʫʅɣɾɋ¡
¡ ዿͥʎɊכঃʍ׹Ⴞ৷̍ࠪӂ৷ʱᱝʠʪɲʇʆɡʪɋᎧʆ഍ԩʱᆌᜓɸʪᡸᄍʎɊាԩऐܬ
ӂϹʇɶʅʎށɬɮɊূʂʅ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪɲʇʆɊ഍ԩᆌᜓʍˉˏ˞ʱ૴ɧʪɲʇɫʆɬ
ʪʇɣɥᒑɧʆɡʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ഍ʍԩᮅʍࠓۦʊʧʪˉˏ˞ʇɣɥʍʎͥ៥ʊʎश᫙ ²­±±± қӒʇʡɣʮʫʅɩʩʝɶ
ʅɊ˰̎˧̎̂ˏʊʧʂʅᇁঞށɬʉˉˏ˞˖ʼ̉ʱಜহʆɬʪʮɰʆɳɵɣʝɸɋʡ
ʀʬʲᆳ᭐ʇɪѲ᥵ʇɪᎩވʇɣɥԩᮅၔಐʍ̀ˏ˅ʡʉɮʉʪʮɰʆɳɵɣʝɸɋ²´¡
                                                  
²²¡Գ୤ɖ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍɶɮʞʇࡩড়ጐɗ¡ ³´᮱¡ בဆɋʉɩɊɲʍ࿢ʎɊຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩ
ʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳʊɩɣʅɊ഍ԩͭ૗ପԧ्ʱ୚ᄍɸʪႾᄒʍͥʃʇɶʅכʩͫɱʨʫʅ
ɣʪɋ¡
²³¡ӌϹᆔʊលɥʇɊᎧʍ഍ԩʱᆌᜓɸʪʊʎˉˏ˞ɫɪɪʪɫɊ᭙ࠍ֊ɸʪʇˉˏ˞ʱ԰༜ɸʪɲʇɫʆ
ɬʪʇɣɥɲʇʱବɸɋɔ഍ԩʱᆌᜓɸʪʇɣɥɲʇʊʉʩʝɸʇɊʇʩʮɰށ᝿ාӆ᫕ϥ቎ʊɩɬʝɶʅ
ʎɊᆌԩʍᡸᄍɊɼʍ૜᫙ɫᔚށʉʡʍʊʉʪʮɰʆɳɵɣʝɸɋɶɾɫɣʝɶʅɊ഍ԩʇɣɥԧ्ʱ฾
ɶʅɩɬʝɸʇɊϜඋӖᐁɼʍψʱɣɾɶʝɸᬫʊᮂणʊݼɮʍᏀᡸɫɪɪʪɊ૜᫙ʡɪɪʪʇɣɥ٨ᯌ
ɫɳɵɣʝɸɋɕᷛԳ୤̍ຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Ф ᧅᶩϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻ ³᮱¡ ב
ဆɋʉɩɊຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥ᫟Фᢁ௶ʎɊຫլᇄURL°࡟ᠳϥጇ਺ܫ°ຫԧ࡟ᠳϥɔ࡟ᠳɫᎹΛɶɾᧅϥ਺
ܫʎɲʀʨɕ°๥Οຫ᎘°ϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥ¡ ʊʧʪɋᷝ
²´¡ᨅᛧुᨅᛧ࡟ᠳϥɔዿ²³ۋુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕ̍ ށԳᖚבᒑκ
ᆌល¡ ³±±¸श·ಏ²ఖɋᨅᛧुURL¡°¡࡟ᠳϥ̍ለኴϥጇ¡ °¡ᨅᛧ࡟ᠳϥ¡ °¡ᠳΟ᩻̍ᢁ௶ጇ¡ בဆɋ¡
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¡ ᨅᛧुᨅᛧ࡟ᠳϥɔુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕ̍ ዿ ²³ ۋϥ
׹ᶨ³±±¸श ·ಏ²ఖ᫕ѻᶩʊʧʪʇɊាԩвጫଶಌ෤ථᶨ᝸៥నᶩʍ঱ՁʎɊ՞႟ᆔʆࠪӂʉ
຅༔ˋ̎˩ˏʱ୯ЙɸʪɲʇʇɴʫʪͥఄɊכঃʍ׹Ⴞ৷̍ࠪӂ৷ʱвាɸʪɾʠʍఄጐᶨɲ
ʫɫɊាԩ຅༔ԧ्௑ᮉʆɡʪɋᶩ ʍͥʃʇɶʅɊሀಜ቎ҀɊ቎Ҁ̍ۨఄҀɊ૸дɊ഍ԩʍ᮵ॆ
ʆɊ˰ ̎˧̎̂ˏʱۑʪɲʇɫ଱ɱʨʫʅɣʪ²µɋ഍ԩʊʃɣʅលɥʇɊ᭙ࠍ֊ɶʅ˰̎˧̎̂
ˏʇɸʪʇɊាԩʍ໐ᥱɫ׹Ⴞ֊ɴʫɊʝɾɼʍࠪӂ৷ɫᱝʝʪɿɰʆʎʉɮɊɔිԢʍᆌᄉ̍
ኌթ̍ ໤མӂϹɫ᭙ࠍԂႾʇʉʩɕ²¶Ɋ഍ԩʍᆌᜓʇɼʍࠓۦᔵϹʡጫႾɸʪɲʇɫࡄపʊʉʪɋ¡
¡ ዿΠʎɊាԩʍጫႾʱ׹Ⴞ֊ɸʪɲʇʊʧʂʅɊɼʍԔាԩ૜௦௶ʱᤏ༜ɴɺɊាԩכঃʱХ
᥼ɴɺʪɲʇʆɡʪɋɸʉʮʀɊាԩכঃʊʃɣʅɊាԩ̍ᢁᨅʱ୏לɸʪ˭̃ˑˏʱ׹Ⴞ֊ɸ
ʪɲʇʊʧʂʅɊ׭ᓧʊʉʪʇΜ༨ɴʫʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊԳឧʍ˭̃ˑˏʊ ITʱࡶӁɸʪ
ʍʆɡʪɋɲʍ࿢ɴʨʊɊᨅᛧ࡟ᠳϥ ɔ̍ુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹ̍ˆ
́̎˭ɕʊɩɰʪށԳᖚ๤ᶨាԩвጫଶಌ෤ථणլכ᏾঱ᶩʍᆌលʱɴʨʊᥟɥɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ¡ ¡ ຅༔ʇɣɣʝɸʍʎɊƃƃ૸ᢁࡂʣᆌᜓϹɪʨʧɮ᝾ɧʪ˫̃̉˞ʍכঃʊࡩɶʝɶʅɊ
ɼʍাʍាԩʇᢁᨅʍל༠ɶɫࠬΛɸʪʝʆʍ˦˙˅˺̎˟ʆʍᮂणʊۨءʆᆾዒɾʉ
ɣ˭̃ˑˏʆɳɵɣʝɸɋɾɿɊۨءʆᆾዒɾʉɣ˭̃ˑˏʆʎɡʩʝɸɰʫʈʡɊඐ
ʠʅᨁ᝸ʉ˭̃ˑˏɿʇɣɥʔɥʊ៖ᠪɶʅɩʩʝɸɋƃƃ¡
¡ ¡ ¡ ɲʫʝʆ഍ԩʍ૜௦௶ʍঃɬͬɱʎвଶʇɶʅᨁʌʅ࠷ఆɶʅɬɾʇɲʬʆɳɵɣʝɸ
ɰʫʈʡɊɼʫʆʡʸ˷̀ˁʊ๚ʘʝɶʅ૜௦௶ɫᱝɣʇɣɥʔɥʊɣʮʫʅɩʩʝɸɋ
˰̎˧̎̂ˏ֊ʊʧʂʅ഍ԩʱጫႾɸʪˉˏ˞ʱ԰༜ɸʪɲʇɫɴʨʊ׭ᓧʊʉʪʇ৲
ʮʫʝɸʍʆɊɴʨʉʪ૜௦௶ঃɬͬɱʍՖՏʱɶʅɣɬɾɣʇᒑɧʅɩʩʝɸɋƃƃ¡
¡ ¡ ¡ ຅༔ʇɣɥʍʎʺ̉˫˿ʍ಍ͬ໐ʱԔଉɶʅɩʩʝɶʅɊᆌᜓϹɊ૸ᢁࡂʊʎ᝾ɧʊɮ
ɣࠓۦʆɳɵɣʝɸɰʫʈʡɊ಍ʡˍ̉˭́ʆ ITˍˏ˜˶ʱৃੜʇɸʪԔᨂʆɡʩʝɸɋ
ɶɾɫʂʅทࣾʆʡ༒ጣ෤᫟Ɋכঃ૗ʊҳᜓɶʅ׹Їɫ᥼ʲʆɣʪʇɲʬʆɳɵɣʝɸɋ
຅༔෤᫟ʊ਺ܫɫᭂͼɶʝɸɲʇɪʨɊɲʍ਺ܫʱ˯̎ˏʊूጳʉᢁಢऐܬʍᏎͥ֊ʱ
᥼ʠʅɣʪʇɣɥʍɫท፥ʍ࠷਺ʆɳɵɣʝɶʅɊુɫ۔ʡɲʫʊাʫʱʇʨʉɣʧɥ
ʊ᥼ʠʪ৕᝸ɫɡʪʇɣɥʔɥʊᒑɧʅɩʩʝɸɋ²·¡
¡ ាԩвጫଶಌ෤ථɫɲʍʧɥʊាԩכঃʍ՞႟֊ʱᱝʠʪɲʇʊՖՏʱ҂ີɶʅɣʪʍʎɊ
׽቎ɫɔ഍ԩጇʍвጫוʒଶಌʊ᫟ɸʪຫঽɕʊܛʄɬɊ഍ԩጇʍಐМាԩʍвጫוʒל༠ɶ
                                                                                                                               
¡ ʉɩށԳᖚ๤ʎɊ²º¶±श¶ಏᄉʝʫɊ²º¸µशµಏʊށᙀᇄᶨႻۦʍᡦլᇄᶩʊӁᇄɶɊ׽ᇄ೅֋ᡦլࢋ
ᫎɊӑ᫠ोށᔱ࠱૖࡟ᠳ࠱Ɋᡦլᇄී໕ኑ᫟ᫎʱᏀʅɊ³±±¶श·ಏʊាԩвጫଶಌ෤ථणլכ᏾঱ʊࢂϙ
ɶɾᶨ ഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¸ಜɗ¡ ᔵ³±±¸शµಏ²ఖᔷ³±±¹श´ಏ´²ఖ¡ ³¶
᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
²µ¡Գ୤ɔዿ²³ۋુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕϊ࢙ᢁ௶̍഍ॾϥ቎ាԩв
ጫଶಌ෤ථणլכ᏾঱ށԳᖚɔាԩ຅༔ԧ्ʍႻၤʊʃɣʅɕ¡ ´᮱¡ בဆɋ¡
²¶¡Գ୤ɔዿ²³ۋુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕבဆɋ
²·¡Գ୤ɔዿ²³ۋુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕ̍ ށԳבᒑκᆌលɋ
                              
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ʍ׹Ⴞ֊ʱۑʪɲʇʱඋլʇɶʅឮዒɴʫɾɲʇʊʧʪɋɸʉʮʀɊ³±±³शµಏ²ఖʊɔ഍ԩ
ጇʍвጫוʒଶಌʊ᫟ɸʪຫঽɕɫ௑ฬɴʫɊɔвጫଶಌඋʱډʟвጫଶಌ෤᫟ʎɊ΂լށᔱʍ
ବ࠳ʱלɰɾ഍ॾϥ቎ʆʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇɕʇɴʫɾɋɲʍຫ௑ฬʊʧʂʅɊᡦۍຫκា
ԩвጫଶಌ෤ථɫព௣ɶɊ഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɫឮዒɴʫɾ²¸ɋ׽෤ථʍɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʗ
ʍࡩড়ၤ຤ʎɊϒͬʍᥱʩʆɡʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ³±±¶श µಏ¡ ¡ ¡ ¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊ࡷ߆ىϥʱឮᑝɶɊ഍ԩ᭙ࠍ֊াʍଶಌԧ्ʍܛಢˏ˃
̎˶ʆɡʪԧ्᝸Ꮶוʒඋլࡩড়ጇʊʃɣʅ൮ឡʱ᥼ʠɾɋ¡
¡ ¡ ¡ ³±±·शᶳಏ¡ ¡ ¡ ¡ ഍ԩጇʍ᭙ࠍ֊ʊФʪԧ्᝸Ꮶʱʇʩʝʇʠɾɋ²¹¡
¡ ¡ ¡ ³±±·शᶴ᷾ᶵಏ¡ ¡ ഍ԩጇʍ᭙ࠍ֊ʊФʪԧ्᝸ᏦʍףॎጫႾ෤᫟؂ɰ៥నϥ¡
¡ ¡ ¡ ³±±·श ¸ಏ¡ ¡ ¡ ¡ ഍ԩጇʍ᭙ࠍ֊ʊФʪԧ्᝸Ꮶʍᆌᜓϥ቎؂ɰ៥నϥ²º¡
¡ ¡ ¡ ³±±¸श ²ಏ¡ ¡ ¡ ¡ ૸ᢁдឦଶಌԧ्ʱ᫕߂ɋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ૸ᢁдឦଶಌԧ्ʇʎɊ૸ᢁдឦʍԩᮅʱᆌᜓɺɹɊිԢʍᆌᄉɊ
໤མɊኌᤉʱ᭙ࠍᆔʉឧ᩻ʊʧʂʅᜓɥ຅༔ԧ्ʆɡʪɋకʊ ³±±·
श¹ಏɪʨɊԢᄍᒓʇʍଢ଼Ꮩ˜ˏ˞ɊᏴ׹ᦉᄍ˜ˏ˞ʱ࠷ఆɶʅɊཇ
ѹɫ᥼ʠʨʫʅɣɾɋɲʍ૸ᢁдឦଶಌԧ्ʊʧʩɊʚʛӂʅʍ૸ᢁ
дឦµ­ºµ²ᩊ೧ɫ˰̎˧̎̂ˏ֊ɴʫɾ³±ɋ¡
¡ ¡ ¡ ³±±¸ शᶲಏ¡ ¡ ¡ כ᏾঱ϥʊɩɣʅɊ഍ॾϥ቎೅ាˍˏ˜˶ˋ̎˩ˏʍᆌᜓ༔഍ॾʍ
³±¦ʱכৃɶʅ᫟᥸ϥ቎ʇɸʪɲʇʱ຅ᠳ³²ɋ¡
¡ ¡ ¡ ³±±¸श ²²ಏ¡ ¡ ¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊াʍ૜௦௶᝸Ꮶʱӆᜟ¡
¡ ¡ ¡ ³±±¹शᶳಏ¡ ¡ ¡ ¡ԧ्ኌᜓʊ᫟ɸʪᆌᜓϥ቎؂ɰʍ៥నϥʱӂ۔ʆ᫕ѻ³³¡
¡ ¡ ¡ ³±±¹श ·ಏ¡ ¡ ¡ ¡഍ԩʍ׾ᑵሯ៖ʣ᮹ឦʱ᥼ʠʪɾʠɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʱ៥నɸʪ˜̂˩̍
ˉ˴̎ˍ˹́ʱ໐ɶɾᶨ׽ಏϒᬆ ɋᶩ¡
                                                  
²¸¡഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¸ಜɗᶨ ᔵ³±±¸शµಏ²ఖᔷ³±±¹श´ಏ´²ఖ ¡ᶩ µ
᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡°¡ዿ ¸ಜಐМាԩܫؙಅ¡ בဆ ɋᶩ
²¹¡഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¶ಜɗᶨ ᔵ³±±¶शµಏ²ఖᔷ³±±·श´ಏ´²ఖ ¡ᶩ ¸
᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡°¡ዿ ¶ಜಐМាԩܫؙಅ¡ בဆ ¡ᶩ
²º¡഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ·ಜɗᶨ ᔵ³±±·शµಏ²ఖᔷ³±±¸श´ಏ´²ఖ ¡ᶩ ¹
᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡°¡ዿ ·ಜಐМាԩܫؙಅ¡ בဆ ɋᶩ¡
³±¡Գ୤ɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ·ಜɗ¡ ¸᮱ɋ
³²¡׽෤ථʎɊ³±±¸श¶ಏɊ೅ាˍˏ˜˶ˋ̎˩ˏ഍΂ʆɡʪ೅δាԩכঃ૗ʇʍ᫙ʆɊ೅ាˍˏ˜˶ˋ̎
˩ˏ഍ॾµ±±഍ʍݫᡶޔ᎜ʱ᏾ᏃɶɊכৃɶɾɋ׽഍ॾכৃʍᆾᆔʇɶʅɊ׽෤ථʎɊɔঞ቎ʆʎɊӆӉʺ
̉˫˿ʆɡʪвጫଶಌඋוʒଶಌඋʍᦄᜓʍɾʠʊࠪӂɪʃ՞႟ᆔʉˍˏ˜˶ɫͭ׭ดʇʍ៖ᠪʍʡʇˍ
ˏ˜˶ᦉډʊכʩᎻʲʆɬʅɩʩʝɸɫɊवી³²शʊʎ഍ԩ᭙ࠍ֊ɫ࠷ఆɴʫʪʉʈɊρাɊঞ቎ʍඋլ
ጳېʍଞށʣඋլӑࡄʍᱝ्֊ʊʧʩˍˏ˜˶ʍᨁ᝸৷ɫಂʊᱝʝʪၤ຤ʊɡʪɲʇɪʨɊ׽቎഍ॾʱכ
ৃɸʪɲʇʊʧʩɊTSSᶨ഍ॾϥ቎೅ាˍˏ˜˶ˋ̎˩ˏʍɲʇ¡ ළףឧӁᶩʇʍ᫟Фʱও֊ɶɊˍˏ˜
˶ᦉډʍࠪӂ৷וʒ՞႟৷ʍͥ࢜ʍ؂ͫʱۑʪɲʇʇɶɾʡʍʆɡʩʝɸɋɕʇ៥నɶʅɣʪɋϒͫɊԳ୤
ɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¸ಜɗ¡ ¶¶̍¸²᮱¡ בဆɋ
³³¡Գ୤ɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¸ಜɗ¡ ¹᮱¡ בဆɋ¡
                  
     
¡ ¡ ¡ ³±±¹श ¸ಏ¡ ¡ ¡ ¡ ׽ͫʍᆾᆔʍɾʠɊ׽ͫᢵఙʍूؙʱɊంᒫឞ¶±Ꭷʊ୤ᤓɶɾɋ³´¡
¡
¡ ʉɩ³±±¸श्ʊʎɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊ᫟ʮʪˍˏ˜˶᫕ᆌᡸᄍɫ݇Ւɶɾɋډඋʊ᝸ɶɾᡸᄍʎɊ
³±±·श्´қ¸º³³ͨӒɪʨɊ³±±¸श्ʊʎ³²¸қ³º¹¶ͨӒʗʇɊ¶¸¯´х݇Ւɶɾ³µɋ¡
¡ ʝɾɊ³±±¹श¸ಏʊʎɊាԩכঃጇᆹខ߆ىϥʇఖಢាԩඋ֩ϥɫɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊ؂ɰʅʍ
ាԩϥ቎ʍࡩড়ʱ࿢൮ɸʪఄᨌʱ૟ʀԎɶɾɋាԩϥ቎ʎɊᔵ቎ˍˏ˜˶ʱɊ᭙ࠍ˝̎˕ʱጫ
Ⴞɸʪាԩвጫଶಌ෤ථʍˍˏ˜˶ʊଢ଼Ꮩɸʪ৕᝸ɫɡʪɋɲʍˍˏ˜˶ࡩড়ʊͭѹɫɡʪʇɊ
ាԩϥ቎ʎͫܬϜඋʍ഍ԩʱݫᡶɸʪɲʇɫʆɬʉɪʂɾʩɊɡʪɣʎ૸ᢁࡂɫ৲ʂɾ˕ʺ˵
̉ˆʆ഍ʱכঃʆɬʉɣʇɣʂɾ̀ˏ˅ʱᡥʂɾʩɸʪɲʇʊʉʪɋ׽߆ىϥʇ׽֩ϥʎɊɲ
ɥɶɾΟੳʱۋᦪɸʪɾʠʊɊាԩϥ቎ʍࡩড়ʱ࿢൮ɶ߂ʠɾʍʆɡʪ³¶ɋɴʨʊ׽श׽ಏʊʎɊ
ᨅᛧु̍ຫլᇄɫាԩвጫଶಌ෤ථʊࡩɶʅɊɔ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍӒཛྷʉ࠷ఆʊ؂ɰɾכʩᎻʞʊʃ
ɣʅɕʇɣɥ˕ʺ˞́ʍ᝸៰௮ʱᥡʂɾɋɲʍ᝸៰௮ʎɊɔԢᄍᒓʍ٨ɣ׹ʮɺʊᦞԕʊࡩড়ɸ
ʪɲʇɫʆɬʪʧɥʊɕɔᏲ৵ీࡩড়ឞᄘʱጐ࠳ɸʪʉʈᏲ৵ీʊɩɰʪϹԧʱ௨ѹɸʘɬɕʇ
ɣʂɾɊˍˏ˜˶ᬬ࠿ʱ੍࠳ɶɾӑࡄʇʉʂʅɣʪ³·ޕ
¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊϪɣɊ഍ԩʍכʩ૨ɣʊʃɣʅີੜɸʘɬ࿢ʎɊϒͬʍ᮴ᆾʆɡʪɋ¡
                                                  
³´¡ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ¶ᮅ¡ ɔɾʲɸ഍Ɋʉɩ²³¹қ഍¡ ˍˏ˜˶ථጶʊᦅʫʡ¡ ഍
ԩ᭙ࠍ֊ʝʆ฾ʩ֤शɕ¡ בဆɋʉɩɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʱୟ᥼ɸʪѮɪʨ᝾ʪʇɊាԩכঃʊᬫɶʅ഍ԩʱ࠷
ᬫʊίϊɶʅᠵ༠ɸʪఄɫࡸ௦ʆɡʪʇ៖ᠪɴʫʅɣɾɋɲʍ࿢Ɋຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌ
ᜓጇ᫟Ф ᧅᶩϥዿ²ϥϥᠳʆʎɊตʍʧɥʊବ஍ɴʫʅɣʪɋɔӆ᫕ϥ቎ʍ഍ॾʆɡʂʅʡɊɲʫʎ഍ॾɫ
ᤉɍᠵ༠ɴʫʪʮɰʆɸɰʫʈʡɊɼɥʆɡʂʅʡɊ૸ᢁࡂʣ഍΂ᔵ᣸ɫ഍ԩʱίϊɶʅᠵ༠ɸʪʇɣɥ
ɲʇɫ࠷ᬫͫʎᮂणʊႭɶɣʇɣɥɲʇɊʃʝʩݼɮʍ૸ᢁࡂʎាԩϥ቎ʊ഍ԩʱвᠷ᮹ɪʩʊԎɶɾʩɊ
ɡʪɣʎ഍ԩʍвጫଶಌԧ्ʱԢᄍɸʪɲʇʆɊႻ࠷ʊ૜Үʊʎ഍ԩʱвಐɶʅɩʨɹɊ഍ԩʍίϊʣኌ
ᤉʉɶʊ഍ॾʍᠵ༠ʱᜓʂʅɣʪʇɣɥႻ࠷ɫɳɵɣʝɸɋɶɾɫʂʅɊӆ᫕ϥ቎ʊɩɬʝɶʅʡ৕ɹɶ
ʡ഍ॾʍᠵ༠ʊʃɣʅ഍ԩʎ৕᝸ʉɣʍʆʎʉɣɪʇɣɥʍɫᷛ ഍ԩͭᆌᜓԧ्ʱࡶӁɸʘɬ¡ ළףឧӁᷝ
ͥʃᆾʍႾᄒʆɳɵɣʝɸɋɕᷛ Գ୤̍ຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳ
Ο ¡᩻ ᶲ᮱¡ בဆ ¡ᷝ
³µ¡Գ୤ɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ¸ಜɗ¡ º᮱¡ בဆɋ¡
³¶¡ఖᏀᥴܫˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¹श¸ಏ³·ఖ¡ ɔᆹខ̍߆ ఖា֩Ɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʆᨁ࿢൮೿¡ ૸ᢁࡂʍ༌Εۋᦪɕɋ¡
³·¡ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹श¸ಏ³·ఖ¡ ݸԗ¡ ዿµᮅ¡ ɔऐܬʍ់ᯌɊ૸ᢁࡂʍ഍כঃͥᧅԧᬈʡɊ഍
ԩ᭙ࠍ֊Ɋ࠷ఆʝʆ֤शᢷʨɹɋɕ¡ בဆɋ¡
¡ ʉɩɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʱ࠷ఆɸʪʊɡɾʩ٨ᯌʇʉʪʍʎɊɣʮʥʪ˕̉ˏ഍ɫᆌᄉɶʅɶʝɥ࿢ʆɡʪɋ
ɔ˕̉ˏ഍ɕʇʎɊᔵࠧʣᡷᨅॏʉʈʆ഍΂ᔵ᣸ɫጫႾɶʅɣʪ഍ԩʍɲʇʆɡʪɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊʧʩɊ
഍ԩɫ഍ॾʍිԢʱᜟʮɸʇɣɥ՞Տʎ࿵՞ʇʉʩɊ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍኌᜓఖʊɩɰʪ഍΂׾ፖͫʍ഍΂׾ፖ
ʊʧʩɊᆌᜓϥ቎ʊʧʂʅឮ࠳ɴʫʪၔԠףॎʆ഍ԩʎጫႾɴʫʪɲʇʊʉʪɋ¡
¡ ɼʍɾʠɊ˕̉ˏ഍ʱвಐɸʪ഍΂ʎɊ഍ԩʍ׾ᑵʱಢκ׾ᑵʊಅɬ୳ɧʪ৕᝸ɫɡʪɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʊ
ʧʂʅၔԠףॎɫឮɰʨʫʪʇɊψκ׾ᑵʍ഍ԩʎɊ׾ᑵʍɡʪᒓʊʧʂʅծ૜ʊݫָɴʫʅɶʝɥɩɼ
ʫɫɡʪɋាԩвጫଶಌ෤ථʇఖಢាԩඋ֩ϥʍ៬೿ʊʧʪʇɊфκ૸ᢁࡂɫᔵࠧʣᡷᨅॏʆвጫɶʅɣ
ʪ˕̉ˏ഍ɫɊ³±±¹श´ಏಡీ࿢ʆ᎜²´±қ഍ʊͫʪɋɼʍɾʠាԩඋᄟʆʎɊ૸ᢁࡂʊࡩɶʅɊ഍ԩ᭙
ࠍ֊ʱ࠷ఆɸʪԳʊɊ˕ ̉ˏ഍ʱាԩϥ቎ʊପבɶɊ᮹ɰӁʫʪʧɥʊئʒɪɰʅɣʪɋϒͫɊɖఖಢᏀ༔
ంᒫɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ´ᮅ¡ ɔɖ˕̉ˏ഍ɗʉɩ²´±қ഍Ɋಿश²ಏ഍ԩ᭙ࠍ֊Ɋ૸ᢁࡂʊ
ࡩড়ئʒୗɰɋɕɊɖ഍ॾంᒫɗ¡ ³±±¹श¸ಏ³¹ఖ¡ ɔ࠷ૌ¡ ऐܬʍɲʇʏ¡¾¡഍ԩ᭙ࠍ֊¡ ˕̉ˏ഍ԩϒ
Գ²³¹қ഍Ɋψκ׾ᑵʎිԢވ՞ʡɕבဆɋ¡
                              
     
¡ ¡ ǋଉвឮ࠳¡
¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊াʊʎɊᢁᨅʍюʩ૜ɫᔵԔʍាԩףॎɪʨᛧᢁʱלɰʪᨅᛧ෤᫟ʍាԩףॎʊ
഍ॾʱଶʩಌɧʪɲʇʆɊ഍ॾʊଉвʱឮ࠳ɸʪɲʇɫʆɬʪɋূಿɊɸʉʮʀ഍ԩ᭙ࠍ֊ϒ
ԳʊɩɣʅʎɊ഍ԩʊଉвʱឮ࠳ɸʪܬ׹Ɋ׾ᑵʱಅɬ୳ɧɹʊ഍ԩʱ༠ɸఄຫɫͥᕓᆔʆɡ
ʂɾɋɶɪɶɊ഍ԩ᭙ࠍ֊াʊʎɊᎧʍ഍ԩʎଉвʇɶʅʡ࿵Мђʇʉʂʅɶʝɥɋɼʍɾʠ
഍ԩ᭙ࠍ֊াʊɩɣʅʡɊଉвכঃʱᏘᏙɸʪʊʎɊᢁᨅʍᡷɶ૜ʇюʩ૜ɫាԩףॎʱ᫕ឮ
ɶɊ௑ʠʅଉвʱឮ࠳ɸʪɲʇɫ৕᝸ʇʉʪ³¸ɋ¡
¡ ¡ ǌ᭙ࠍӆ ¡ؙ
¡ ӆؙʇʎɊूɮͳ᫙ʊؙɱᇽʨɺʪɲʇɊၔʊ۔ࡂʝɾʎӆӉۍϹɫ௮ಅʊʧʂʅͥᕓӆᜒ
ʊؙᇽɸʪɲʇʱବɸɋɲʍ૜Ꮩʱ᭙ࠍ֊ɸʪʍɫɊ᭙ࠍӆؙʆɡʪɋɲʍ᭙ࠍӆؙʊʃɣʅɊ
ʝɹʎຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ ² ۋϥᠳʆʍᠳ៵ʊᇗᆾɸʪɲ
ʇʊɶʧɥɋɲʍܬ׹Ɋӆؙʉɣɶ᭙ࠍӆؙʇʎɊϥ቎ຫʆ᝿࠳ɴʫɾΟ᮴ʱବɸɋ¡
¡ ¡ ¡ ɲʫʝʆɊ഍ॾϥ቎ʍܬ׹ʊʎɊӆؙʎ࠳พʊ࠳ʠʪ࠱ܫᖏɶɮʎీΟʊ᫟ɸʪఖԗం
ᒫᎧʊ୤ᤓɶʅɣʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʊʉʂʅɬɾʮɰʆɳɵɣʝɸɫɊʺ̉˕̎ˣ
˙˞ʍᆌᦑʊʧʩʝɶʅɊ࠱ܫɊఖԗంᒫᎧϒݹʍɊɣʮʥʪ᭙ࠍӆؙʇɣɥʡʍʡ៖
ʠʅʧɣʍʆʎʉɣɪɊɼʍܬ׹Ɋ᭙ࠍӆؙʱԢᄍɸʪɲʇʊʧʂʅɊႻۦɊҀිᒓв
ᠷ૜ᏙʉʈʍӆؙʆʎфԠѻؙʇɣʂɾʡʍɫԠᥬ᝸๳ɴʫʅɣʪʡʍɫݼɣʮɰʆɳ
ɵɣʝɸɰʫʈʡɊɼʍᇄᄬɫʆɬʉɣɪʇɣɥʧɥʉɲʇɫᠳ៵ʊʉʂɾʮɰʆɳɵ
ɣʝɸɋ³¹
¡ ¡ ¡ ূԳʍϥ቎ຫᧅϥʆʍৈᠳ៵ʆʎɊρ៖ʠʨʫʅɣʪ࠱ܫʇɪఖԗంᒫᎧʊʧʪӆؙɊ
ɲʍᆌᜓᧅ௦ʇʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊଢ଼ᏙɶʅɣʪԢᄍᒓʍ௦ʎɊ๚ᤑʊʉʨʉɣɯʨɣʺ
̉˕̎ˣ˙˞ʍఄɫݼɣʇɣɥʍɫႻ࠷ʆɳɵɣʝɸɋɶɾɫʂʅɊɲʫʎͥኚʍՁʩ
ԕʩʍ٨ᯌʆɳɵɣʝɸɰʫʈʡɊ˝ ˎ˕́̍ ˝˦ʺ˟³ºʇɣɥɲʇʱႾᄒʊ᭙ࠍӆؙʱ
៖ʠʉɣʇɣɥ৕᝸ʎʉɣʍʆʎʉɣɪʇɣɥੜ᝾ɫށղʱ֯ʠʅɣɾʇɣɥʔɥʊႾ
ពɶʅɣʪʇɲʬʆɳɵɣʝɸɋ´±
¡ ఘ٦ຫɩʧʒϥ቎ຫʊɩɣʅɊӆؙɸʘɬΟ᮴ʇɶʅʎɊตʍ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
                                                  
³¸¡ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹श¸ಏºఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¸ᮅ¡ ɔ഍ԩ᭙ࠍ֊ABCᶨ ᶹᶩଉв഍ʍ૨ɣʎ¡ ®᮹ឦ
ɶʉɣʇᛧᢁʡ࿵՞ʊɋɕ¡
³¹¡Գ୤̍ຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻ º᮱¡ בဆɋঃᄍ௮ͼ
ʍͬᏺʎɊළףɫឧӁɶɾɋҀිᒓвᠷ૜ᏙʊʃɣʅʎɊাʊכʩͫɱʪɋ¡
³º¡˧˓ˉ̉ʣʺ̉˕̎ˣ˙˞ʉʈʍ਺ܫ૮᜖ IᶨTᶩʱЋɥɲʇɫʆɬʪᒓʇɊЋɥɲʇɫʆɬʉɣᒓᶨɡ
ʪɣʎɊЋɣɲʉɺʉɣᒓ ʍᶩ᫙ʊᄉɹʪɊᏀ༔ᆔഓआɊʉɣɶ෤ϥʍഓआʱବɸɋӌϹᆔʊʎɊᖏश࢜̍
ᱝࠜำᒓ̍ᱝ૗ৃᒓʉʈɫ਺ܫ૮᜖ʱໍᄍɶʅɴʨʊᱝיӁʱ૜ʊɸʪͥఄɊ਺ܫ૮᜖ʱЋɧʉɣɊɡʪ
ɣʎЋɣɲʉɸɲʇɫʆɬʉɣᱝᵱᒓɊʉɣɶᢁᨅɫʉɪʂɾʩɊɡʪɣʎឮᑝɸʪშ݄ɫ៬ʂʅɣʉɪ
ʂɾʩɸʪᡨۏᒓɫʧʩͥ࢜ۏ᭐ʉၤ຤ʊᥟɣ᥈ʝʫʪɊʇɣɥႻᡑʱବɸɋɸʉʮʀɊ਺ܫ૮᜖ʍಐ࿵
ʇɼʍໍᄍެϺɫɊᏀ༔ᆔʉɣɶ቎ϥᆔʉഓआʱଞށɸʪɲʇʱੜءɸʪɋ¡
´±¡Գ୤̍ຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻ ²±᮱¡ בဆɋ¡
                  
     
¡ ¡ ¡ Ⱦհᭂ഍ॾʍᆌᜓጇ̍հᭂం഍Μ᎜ිʍᆌᜓʍӆ ¡ؙ
¡ ¡ ¡ Ⱦᢁಢᨅᯍʝɾʎཇѹᨅᯍʍ༜ࡸጇ̍׹Ї̍ԔՁ̍഍ॾί୳̍഍ॾኌᤉ̍Ꮋᐨݳಂʍᬫ
ʍ഍΂̍Ҁිᒓ̍ం഍Μ᎜ිᒓʊࡩɸʪӆ ¡ؙ
¡ ¡ ¡ Ⱦឞጣಅᯕጇʍӆ ¡ؙ
¡ वી ²· शᶨ³±±µ शᶩ௑ฬԳʍ٦ຫʆʎɊ഍ॾϥ቎ɫᜓɥӆؙʍఄຫʎɊ࠱ܫɊʝɾʎీΟ
ʊ᫟ɸʪΟ᮴ʱ୤ᤓɸʪఖԗంᒫᎧʍϺʫɪʊ୤ᤓɶʅᜓɥʡʍʊᬈ࠳ɴʫʅɣɾɋɶɪɶɊ
वી²·श٦ຫ௑ฬʊʧʩɊ᭙ࠍӆؙʊʧʪɲʇɫ៖ʠʨʫɾ´²ɋ᭙ࠍӆؙʎɊϥ቎ຫʊঃɬᏘ
ɫʫɾ´³ɋ¡
¡ ʉɩɊͫឧ̍ᠳΟ᩻ͬᏺᧅʍҀිᒓвᠷ૜ᏙʊʃɣʅɊፍཿʊᝆᢷ៥నɶʅɩɲɥɋϥ቎Ԕ
ՁʊʧʂʅɊԔՁϥ቎ʍҀլɫঞ࿷ʊ૭Ꮨϥ቎Ɋʝɾʎឮዒϥ቎ʊঃɬᏘɫʫʪܬ׹ɫɡʪɋ
ɲʍܬ׹ɊҀլᒓɫݳಂɸʪɋɼʍɾʠɊҀլᒓʍᢁՏʊম᮰ɫɡʩɊϥ቎Ҁිᒓʍвᠷʱۑ
ʪ৕᝸ɫɡʪɋɲʫɫɊҀිᒓвᠷ૜Ꮩʍᢵఙʆɡʪɋ¡
¡ ɲʍҀිᒓвᠷ૜Ꮩɫ৕᝸ʇɴʫʪᢵఙʎɊɲɥʆɡʪɋհᭂ഍ॾʍᆌᜓጇʍܬ׹ʊʎɊϥ
቎ʍᡦᄊɫ݇ՒɸʪɪʨɊϥ቎ҀිᒓʊʇʂʅͭԢᆯʎʉɣɋɶɪɶɊϥ቎ʱԔՁɸʪܬ׹ʊ
ʎɊԔՁাʍԔՁϥ቎ɊɩʧʒԔՁʊʧʂʅϥ቎ʍᡦᄊɩʧʒҀլʱ૭Ꮨɸʪឮዒϥ቎̍૭Ꮨ
ϥ቎ʍᡦլၤ຤ʣ୽ᆯʍၤ຤ʎɊҀිᒓʊࡩɶʅͭԢᆯʱʡɾʨɸɋɼɲʆɊϥ቎ʱԔՁɸʪ
ᬫʊʎɊҀිᒓвᠷ૜Ꮩɫ৕᝸ʇʉʪʍʆɡʪ´´ɋ¡
¡ ɴʅɊɲɥɶɾ഍ԩ᭙ࠍ֊ʎɊᏀ༔̍቎ϥᄉໍʊɩɣʅ IT֊ʱ᥼ʠʪʇɣɥ௔ोʍఆጐʍͥ
შʱીɸʡʍʆɡʪ´µɋ഍ԩʱ᭙ࠍ֊ɸʪɲʇʡɊᇀଢ଼ᆔʊʎɊԳᥙɶɾ IT֊ʊʧʪᏀ༔׹Ⴞ
৷ʱ࠷Ⴛɸʪɲʇʱᆾᆔʇɸʪʡʍʆɡʪɋɼɶʅɼʍʧɥʉ IT ֊ʡɊIT ɫूɮ۔๥ʍ᫙ʊ
౓וɶɊԢᄍɴʫʅɣʪɲʇɫԳ୯ʇʉʂʅɣʪɋɲʍ࿢Ɋ˧˓ˉ̉ʱכʩͫɱʅʞʪɲʇʊ
ɶʧɥɋ³±±¹शʊɩɰʪᏴլᇄʍ៬೿ʊʧʪʇɊ˧˓ˉ̉ʍԢᄍᯇ्ʊ᫟ɶʅɊǋɔʚʇʲʈ
๗ఖԢᄍɕɸʪᒓɫ¶²¯¹ᶥʇᦋ֤௦ʊͫʂɾɋǌɔ᥻ʊ´᷾µۋɮʨɣԢᄍɕɸʪᒓʎ²³¯²ᶥʆ
ɡʩɊǌʍԢᄍᯇ्ʝʆʱ๚ᤑᆔᯇᐡʊ˧˓ˉ̉ʱԢᄍɸʪᒓʇ᝾ʪʇɊǋǌ׹ឞʆӂϹʍ
·´¯ºᶥʊͫʪ´¶ɋʝɾɊ³±±¶᷾³±±¹शʍ³᷾´श᫙ʊɩɰʪ˧˓ˉ̉ʍԢᄍᯇ्ʍݳ֊ʊʃɣʅɊ
                                                  
´²¡वી²·श٦ຫ௑ฬʎɊIT૮᜖ʍᆌ࢘ʱלɰɾʡʍʆɡʪɋϒͫɊঊ๮ᇍᄉɖ̀̎˂́˴ʺ̉˟ϥ቎ຫɗ¡
ዿ²²၅¡ ಐ௳᫠¡ ³±±¸श²²ಏ¡ ³®´᮱¡ בဆɋ
´³¡᭙ࠍӆؙʊ᫟ɸʪϥ቎ຫʍ᝿࠳ʎɊϒͬʍᥱʩɋ¡
ǋϥ቎ʎɊ᭙ࠍӆؙʱɸʪɲʇɫʆɬʪɋᶨ ϥ቎ຫዿº´º಻ዿ²᮴ዿ´׳ ¡ᶩ
ǌϥ቎ɫɊ᭙ࠍӆؙʱӆؙఄຫʇɸʪఙʱ࠳ʠʪܬ׹ʊʎɊ᭙ࠍӆؙʱӆؙఄຫʇɸʪఙʱ࠳พʊ࠳ʠʪɋ
ᶨ׽ຫዿº´º಻ዿ´᮴ ¡ᶩ
Ǎ഍ॾϥ቎ɫɊ᭙ࠍӆؙʱӆؙఄຫʇɸʪ࠳พʱ࠳ʠɾܬ׹ʊʎɊɼʍ࠳ʠʱᆍឧɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋ
ɲʍܬ׹Ɋ഍ॾϥ቎ʎɊ᭙ࠍӆؙʱᜓɥ˱̎˶˰̎ˎʍURLʱᆍឧɶʉɰʫʏʉʨʉɣɋᶨ ׽ຫዿº²²
಻ዿ²᮴̍׽ዿ´᮴ዿ³º׳ʺ ¡ᶩ
´´¡ঊ๮Գ୤ಅ´º¹᮱בဆɋ¡
´µ¡Գ୤̍ຫլᇄຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻ ³᮱¡ בဆɋ¡
´¶¡ʉɩɊ˧˓ˉ̉ʱԢᄍɶʅɣʉɣʇɸʪᒓʎɊӂϹʍ²µ¯º¦ʆɡʪɋϒͫɊᏴլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺
ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¡ ºµ᮱¡ ۑᜟ²®´®³®²¡ ʊʧʪɋ
                              
     
ɔ݇ɧɾɕʇۋጏɸʪᒓɫɔ༜ʂɾɕʇۋጏɸʪᒓʱɊµ²¯¶˳ʺ̉˞ͫۋʂɾɋ¡
¡ ɴʨʊɊµށ˴ˏ˷˝ʹʸᶨ˜̂˩ɊంᒫɊᭉ៕̍ಅፚɊ˿ˎˀᶩʍԢᄍᯇ्ʊʃɣʅɊɔ݇
ɧɾɕʇۋጏɸʪᒓɫɔ༜ʂɾɕʇۋጏɸʪᒓʱͫۋʂɾʍʎɊ˜ ̂˩ʍʞʆɡʂɾɋɲʍ࿢Ɋ
ᜟ ² ʊʎɊµ ށ˷˝ʹʸʊʃɬɊǋԢᄍᯇ्ͫతԔɊǌԢᄍᯇ्༜ࡸႾᄒɊǍ˧˓ˉ̉ϐಌ႟
ʱቌɸᶨ ǋǌǍʍ࠳ᑵʎɊᜟ²ʍີ᧽בဆɋᶩɋɲʍᜟʊʧʪʇɊԢᄍᯇ्ɫͫతɶɾʍʎᶨ ǋ Ɋᶩ
˜̂˩ʍ ¶¯² ˳ʺ̉˞ʍʞʆɡʩɊంᒫɊᭉ៕̍ಅፚɊ˿ˎˀʎ༜ࡸɶʅɣʪɋၔʊɊᭉ៕̍
ಅፚɊ˿ˎˀʍ༜ࡸԔʎށɬɣᶨɼʫɽʫɊ²²¯³˳ʺ̉˞༜ ²̍¸¯µ˳ʺ̉˞༜ࡸ ɋᶩɲɲʆɊ˜
̂˩ʇᭉ៕̍ಅፚɊ˿ˎˀʊʃɬɊɼʍ˷˝ʹʸʍԢᄍᯇ्ɫ༜ࡸɶɾႾᄒʱ᝾ʪʇɊɔϐʮʩ
ʊψʍ˷˝ʹʸʱԢᄍɸʪʧɥʊʉʂɾɪʨɕʇɸʪᒓʍՁ׹ɫɊ˜̂˩ʆʎ ³¶¯µᶥʆɡʪʍ
ʊࡩɶʅɊᭉ៕̍ಅፚʆʎµ±¯¸ᶥɊ˿ˎˀʆʎ´º¯ºᶥʇᱝʠʊʉʂʅɣʪɋʝɾɊ˧˓ˉ̉ϐ
ಌ႟ʎɊ¸ ³¯²ᶥ᷾º³¯ºᶥʍ᫙ʆԔऑɶʅɩʩɊ˧ ˓ˉ̉ɫకࠓʍ˷˝ʹʸʊכʂʅϐʮʪ҂؂ɫ
ඐʠʅওɣɲʇɫ៦ʞכʫʪ´·ޕ
ᜟ²¡ µށ˷˝ʹʸԢᄍʍݳ֊¡
༜ࡸႾᄒ¡¡ Ԣᄍᯇ्
ͫతԔ¡ ƌ¡ ƍ¡ Ǝ¡ Ə¡
˧˓ˉ ¡̉
ϐಌ႟¡
˜̂ ¡˩ ¶¯²¡ ³¶¯µ¡ ´¹¯µ¡ ³·¯¹¡ º¯µ¡ º³¯º¡
ంᒫ¡ ȸ±¯´¡ µ·¯³¡ ³µ¯·¡ ²´¯²¡ ²·¯³¡ ¹º¯µ¡
ᭉ៕̍ಅፚ¡ ȸ²²¯³¡ µ±¯¸¡ ³·¯³¡ ²¹¯³¡ ²¶¯±¡ ¹¶¯µ¡
˿ˎ ¡ˀ ȸ²¸¯µ¡ ´º¯º¡ ³±¯¶¡ ³¹¯¸¡ ²±¯¹¡ ¸³¯²¡
ᶨᶱ ɔᶩԢᄍᯇ्ͫతԔɕʇʎɊ³±±¶᷾³±±¹शʍ³᷾´श᫙ʊɩɣʅɊ׸˷˝ʹʸʍԢᄍᯇ्ɫɔ݇ɧɾɕ
ʇɸʪᒓʍՁ׹ɪʨɊɔ༜ʂɾɕʇɸʪᒓʍՁ׹ʱआɶঃɣɾ˳ʺ̉˞ɋȸʎ˴ʺˠˏʱቌɸɋ¡
ᶨᶲɔᶩ༜ࡸႾᄒɕʇʎɊ˷ ˝ʹʸʍԢᄍᯇ्ɫɔ༜ʂɾɕʇɸʪᒓʊʃɬɊɼʍႾᄒʱ٨ɥɾ᮴ᆾʆɡʪɋ
ƌ᷾ƏʎɊϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ ¡ ƌ¡ ɔϐʮʩʊψʍ˷˝ʹʸʱԢᄍɸʪʧɥʊʉʂɾɪʨɕ¡
¡ ¡ ƍ¡ ɔ˷˝ʹʸʍԢᄍϒݹʊీ᫙ʱЋɥʧɥʊʉʂɾɪʨɕ¡
¡ ¡ Ǝ¡ ɔɼʍ˷˝ʹʸᔵ᣸ʗʍᕁءɫʉɮʉʂɾɪʨɕ¡
                                                  
´·¡ಢ௮ʍ௦ђʊʧɮᜟʫʅɣʪʧɥʊɊ˧˓ˉ̉ɫᭉ៕̍ಅፚʊכʂʅϐʮʪթɬɫওɣɲʇɫʮɪʪɋ
˧˓ˉ̉Ԣᄍʍಐ՞৷ʊʃɣʅʎɊাᥙɸʪɋɲʍ࿢ɊАɧʏᙀჁΓ̍ᙀለΓʎɊɔˣ˙˞ʆᢰɲʂʅɣʪ
ɲʇʎɊܛಢᆔʊˆ̎˜̉˯́˅ɫִԨʱ࠷ᄍ֊ɶʅϒᬆʊᢰɲʂɾɲʇɫɊӖʒᢰɲʂɾɲʇʊᦋɭʉ
ɣʇɣɧʪɋִԨ෤ʇԎ၅ʎɡʪ኏्ʍᢁಢʇᎻᐨɫ৕᝸ʆɡʩɊʣʎʩᬈʨʫɾល៵ɿʂɾɋɼʫɫʺ
̉˕̎ˣ˙˞ʆʎށᜒ̂˯́ʊʝʆଞ௣ɶɾʍʆɡʪɋρʝʆɊфɍʍ॒๥ʍɖʇʪʊᢷʨʉɣɗᄉʍݩ
ʎɊɸɯʊ໤ɧʅɶʝʂʅɣɾʍɫɊɼʫɫ૮᜖ᮉంʊʧʂʅӂͳᄟʊϧʮʪʧɥʊʉʂɾʇɣɧʪɋɕʇ
ើɶʅɣʪᶨɔˣ˙˞ʊᕁʂʅɣʪంɶɣ௔ຟթ؂ɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics 
and Information Studiesɗ¡ ³±±¸श´ಏ¡ ዿ ´̍ µऍ¡ µ±᮱ ɋᶩᆌనঞԞʊʎᬈʨʫɾល៵૜์ʆɡʂɾִԨ̍
Ԏ၅ʎɊႻۦʆʎᇁঞ౓וɶʅɣʪɋɶɪɶɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎфɍʍ˼̎ˌʍɔᄉʍݩɕʱַీʊɊɼ
ɶʅӂͳᄟʊᆌдɸʪɲʇɫʆɬʪɊʇɣɥ࿢ʆᄘಜᆔʆɡʪɋ¡
                  
     
¡ ¡ Ə¡ ɔɼʍψʍႾᄒɕ¡
¡ ׸ญʎɊӂϹʱ²±±ᶥʇɶɾʇɬʍɊ׸Ⴞᄒʍ֯ʠʪՁ׹ᶨᶥᶩʱቌɸɋ¡
ᶨᶳ ɔᶩ˧˓ˉ̉ϐಌ႟ɕʇʎɊ׸˷˝ʹʸʊʃɬ༜ࡸႾᄒ̍ƌʱ଱ɱɾᒓʊʃɬɊϐʮʩʊԢᄍɸʪʧɥ
ʊʉʂɾ˷˝ʹʸʇɶʅ˧˓ˉ̉ʱ଱ɱɾᒓʍՁ׹ᶨ֫ϴ̍ᶥ ɋᶩ¡
ᶨᶴᶩԳ୤ɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ º· ᮱̍ۑᜟ²®´®³®³Ɋº¸᮱̍ۑᜟ²®´®³®´̍ۑᜟ²®´®³®µ¡ ב
ဆɋ¡
ͥఄɊ˧˓ˉ̉ʍͳञ౓ו႟ʎɊ²º¹· शʊʎʮɹɪ²²¯¸ᶥʊᦋɭʉɪʂɾɫɊ²ºº¹ शϒᬆ
৵ᥴʊᱝʝʩɊ³±±¶शʊʎ·¹¯´ᶥʊᦑɶɾᶨۑ³בဆ ɋᶩ¡
࿑㪉䇭䊌䉸䉮䊮䈱਎Ꮺ᥉෸₸
㪇
㪈㪇
㪉㪇
㪊㪇
㪋㪇
㪌㪇
㪍㪇
㪎㪇
㪏㪇
㪈㪐㪏㪍ᐕ 㪈㪐㪐㪇ᐕ 㪉㪇㪇㪇ᐕ
㩼
¡ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³µ᮱¡ בဆɋ׽ᆏಅ૗יCD-ROMʊי᩻ɴʫɾ˝̎˕ʱҮ
ʊЀીɶɾɋ¡
¡ ʇɲʬʆɊ˷˝ʹʸʊࡩɸʪើМʍͼʆɊ˧˓ˉ̉ʎඐʠʅᱝɣើМʱלɰʅɣʪɋ׸˷
˝ʹʸʊʃɬɊߝඕ৷̍Ӊಐ৷̍ݼᨃ৷̍ಐᄍ৷̍ፍУ৷̍ᥴܫ৷̍ញ᥎৷̍ฬሯ৷´¸ʍ ¹᮴
ᆾɫ៬೿ɴʫɾʇɲʬɊᜟ ³ ʊቌɸᏃೖʇʉʂɾɋɲɲʆʎɊǋᖏश࢜̍ǌմ՜ᒓ࢜̍Ǎࡂ
ॐᄉໍᒓ࢜̍ǎᱝᵱᒓ࢜ʍ׸ͳϐʇɊǋ᷾ǎʍ׸᮴ᆾʱ֫Ꭳवۮɶɾ௦ђʱ୤ɱʪɋ¡
                                                  
´¸¡׸៬೿᮴ᆾʍ࠳ᑵʎɊϒͬʍᥱʩɋ¡
¡ ¡ ¡ Ӊಐ৷¡ »¡ᔵԔʍᒑɧʣੜ᝾ʱ៧ɪʊϧɧɾʩɊӉಐʆɬʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ݼᨃ৷¡ »¡਺ܫᨃɫݼɣ¡
¡ ¡ ¡ ಐᄍ৷¡ »¡঱ʊዒʃ¡
¡ ¡ ¡ ፍУ৷¡ »¡ɸɯʊ૜ʊכʩʣɸɣ¡
¡ ¡ ¡ ញ᥎৷¡ »¡᣸᥎ʉ਺ܫʱ૨ʂʅɣʪ¡
                              
     
ᜟ ¡ᶲ ˷˝ʹʸʊࡩɸʪើМ¡
¡ ¡ ƌ¡ ᖏश࢜
¡ ߝඕ৷ Ӊಐ৷¡ ݼᨃ৷ ಐᄍ৷ ፍУ৷ ᥴܫ৷ ញ᥎৷¡ ฬሯ৷¡
˜̂ ¡˩ ·²¯¹¡ ¶·¯±¡ ¶´¯¶¡ ¶´¯·¡ ¶¸¯¸¡ ¶¸¯²¡ µº¯²¡ µ¸¯²¡
ంᒫ¡ ´¸¯²¡ µ³¯·¡ µ·¯´¡ ¶²¯·¡ µ²¯·¡ µ³¯¸¡ ·¶¯·¡ ·º¯¶¡
ᭉ៕̍ ಅፚ¡ ¶²¯²¡ µ·¯²¡ µ²¯µ¡ µµ¯±¡ µ²¯³¡ ´µ¯¹¡ ´¸¯¹¡ µ¶¯µ¡
˿ˎ ¡ˀ ´º¯¶¡ ´·¯³¡ ´¹¯º¡ ´¶¯¶¡ µ±¯¸¡ µº¯º¡ ¶¶¯²¡ ¶²¯µ¡
˧˓ˉ ¡̉ ¶º¯±¡ ·³¯·¡ ½²¿··¯´¡ ½¶¿·¶¯µ ½º¿·´¯³ ½²´¿·³¯ ¶ ¶²¯´¡ µ´¯µ¡
உञ᭙ ¡់ ¶²¯µ¡ ¶·¯·¡ ¶´¯¶¡ µº¯º¡ ¶¶¯·¡ ¶´¯²¡ µ²¯³¡ µ´¯³¡
¡ ¡ ƍ¡ մ՜ᒓ࢜
¡ ߝඕ৷ Ӊಐ৷¡ ݼᨃ৷ ಐᄍ৷ ፍУ৷¡ ᥴܫ৷¡ ញ᥎৷¡ ฬሯ৷¡
˜̂ ¡˩ ·¸¯¸¡ ·´¯º¡ ¶´¯²¡ ¶´¯²¡ ¶¸¯³¡ ¶¸¯·¡ ¶¸¯´¡ µº¯²¡
ంᒫ¡ ´º¯³¡ ¶·¯±¡ ¶²¯±¡ ¶·¯²¡ ¶±¯¹¡ µ²¯¶¡ ·µ¯³¡ ·º¯º¡
ᭉ៕̍ ಅፚ¡ ¶±¯´¡ ´º¯¸¡ µ´¯´¡ µ³¯²¡ ´·¯º¡ ´¶¯¸¡ ´¸¯µ¡ µ¶¯³¡
˿ˎ ¡ˀ µ¶¯±¡ ´º¯²¡ ´º¯¶¡ ´¹¯µ¡ ´º¯³¡ µº¯·¡ µ¸¯·¡ µ·¯¸¡
˧˓ˉ ¡̉ ¶´¯·¡ ¶¶¯´¡ ½³¿·¸¯¸¡ ½·¿·¶¯³ ½²±¿·²¯º ½²µ¿·³¯µ ¶³¯±¡ µ·¯·¡
உञ᭙ ¡់ µµ¯³¡ µ¶¯º¡ µ¶¯µ¡ µ¶¯±¡ ¶µ¯±¡ ¶´¯²¡ µ²¯µ¡ µ³¯µ¡
¡ ¡ Ǝ¡ ࡂॐᄉໍᒓ࢜
¡ ߝඕ৷ Ӊಐ৷¡ ݼᨃ৷ ಐᄍ৷ ፍУ৷¡ ᥴܫ৷¡ ញ᥎৷¡ ฬሯ৷¡
˜̂ ¡˩ ·¹¯µ¡ ··¯³¡ ¶µ¯º¡ ¶¶¯´¡ ¶¹¯´¡ ·±¯±¡ ¶¶¯º¡ ¶±¯¶¡
ంᒫ¡ µ±¯³¡ ¶¸¯±¡ ¶²¯º¡ ¶¶¯¹¡ ¶´¯±¡ µ²¯´¡ ·µ¯¸¡ ·º¯¸¡
ᭉ៕̍ ಅፚ¡ ¶±¯´¡ µ³¯´¡ µ³¯¸¡ µ³¯´¡ ´¸¯¹¡ ´·¯±¡ ´¸¯¶¡ µ´¯¸¡
˿ˎ ¡ˀ µµ¯²¡ ´º¯´¡ ´º¯·¡ ´¹¯µ¡ ´¹¯´¡ ¶²¯±¡ ¶²¯·¡ µ·¯µ¡
˧˓ˉ ¡̉ ¶³¯±¡ µ¹¯¸¡ ½´¿··¯¸¡ ½¸¿·µ¯µ ½²²¿·²¯· ½²¶¿·²¯´¡ µº¯¸¡ µ·¯¹¡
உञ᭙ ¡់ µ¶¯±¡ µ·¯¶¡ µµ¯´¡ µ´¯¹¡ ¶²¯±¡ ¶±¯´¡ µ±¯·¡ µ³¯¹¡
                  
     
¡ ¡ Ə¡ ᱝᵱᒓ࢜
¡ ߝඕ৷ Ӊಐ৷¡ ݼᨃ৷¡ ಐᄍ৷ ፍУ৷¡ ᥴܫ৷ ញ᥎৷¡ ฬሯ৷¡
˜̂ ¡˩ ·¹¯¹¡ ·¶¯±¡ ·±¯±¡ ¶º¯³¡ ¶¹¯²¡ ·´¯¹¡ ¶¸¯¸¡ µº¯·¡
ంᒫ¡ µ´¯¸¡ ¶º¯²¡ ¶µ¯º¡ ·±¯·¡ ¶º¯¹¡ µ´¯²¡ ·³¯²¡ ··¯µ¡
ᭉ៕̍ ಅፚ¡ µ¸¯¶¡ µ´¯·¡ µ³¯±¡ ´º¯±¡ ´¶¯¹¡ ´·¯·¡ ´¸¯±¡ µ±¯¹¡
˿ˎ ¡ˀ µº¯º¡ µµ¯·¡ µ²¯¶¡ µ¶¯±¡ µµ¯¸¡ ¶¶¯±¡ ¶µ¯¸¡ ¶³¯´¡
˧˓ˉ ¡̉ ¶±¯²¡ µ¹¯¸¡ ½µ¿·²¯¸¡ ½¹¿¶·¯¹ ½²³¿¶¹¯² ½²·¿¡
¶·¯±¡
µ¹¯¸¡ ¶³¯µ¡
உञ᭙ ¡់ ´º¯º¡ ´º¯±¡ ´º¯¹¡ ´º¯¶¡ µ´¯¶¡ µ¶¯¶¡ ´º¯¹¡ ´¹¯µ¡
¡ ¡ Ɛ¡ वۮ
¡ ߝඕ৷ Ӊಐ৷¡ ݼᨃ৷¡ ಐᄍ৷¡ ፍУ৷ ᥴܫ৷ ញ᥎৷¡ ฬሯ৷¡
˜̂ ¡˩ ½³²¿¡
··¯¸¡
½³´¿¡
·³¯¹¡
½²¹¿¡
¶¶¯µ¡
½³±¿¡
¶¶¯´¡
¶¸¯¹¡ ¶º¯·¡ ¶¶¯±¡ µº¯²¡
ంᒫ¡ µ±¯²¡ ¶´¯¸¡ ¶²¯±¡ ¶·¯±¡ ¶²¯´¡ µ³¯²¡ ·µ¯³¡ ·¹¯º¡
ᭉ៕̍ ಅፚ¡ µº¯¹¡ µ³¯º¡ µ³¯µ¡ µ²¯º¡ ´¸¯º¡ ´¶¯¹¡ ´¸¯µ¡ µ´¯¹¡
˿ˎ ¡ˀ µµ¯·¡ ´º¯¹¡ ´º¯º¡ ´º¯´¡ µ±¯¸¡ ¶²¯µ¡ ¶³¯´¡ µº¯³¡
˧˓ˉ ¡̉ ½³³¿¡
¶´¯¸¡
½³µ¿¡
¶´¯¹¡
½²¸¿¡
·¶¯·¡
½²º¿¡
·³¯º¡
·²¯³¡ ·±¯·¡ ¶±¯µ¡ µ¸¯´¡
உञ᭙ ¡់ µ¶¯²¡ µ¸¯±¡ µ¶¯¸¡ µµ¯¶¡ ¶²¯±¡ ¶±¯¶¡ µ±¯¸¡ µ²¯¸¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ƌ᷾ƏʎɊԳ୤ɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ºº᮱¡ בဆɋ௦ђʎɊ׽ᆏಅϊ࢙CD-ROMʊ
י᩻ɴʫʅɣʪɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ௦ђʎѤआђʆɡʪɋɸʉʮʀɊ׸ͳϐʊɩɣʅɊ׸˷˝ʹʸʊɼʫɽʫၔ৷ɫɔɡʪɕʇۋጏ
ɶɾκʍՁ׹ɫɊवۮʱѤआђ¶±ʇɶʅɊѤआђʊ୳ጣɴʫɾɋʉɩɊᜟʍͼʍ½¡¿ʎɊಢ௮ʆᄍ
ɣʪᄰ׳ʆɡʪɋɲʫʎɊѤआђʆʎʉɣɋ¡
ᶨᶳ ¡ᶩ ƐʎɊƌ᷾Əʍ׸᮴ᆾʊʃɬɊ֫Ꭳवۮɶɾ௦ђʆɡʪɋ¡
¡ ˧˓ˉ̉ʎɊӂʅʍͳϐʊɩɣʅɊݼᨃ৷ʇɣɥ࿢ʆɊዿ²ϴʍើМʱלɰʅɣʪᶨ ᜟ ¡ᶲ ½
ᶱ¿᷾½ᶴ¿ ɋᶩʝɾɊᖏश࢜̍մ՜ᒓ࢜̍ࡂॐᄉໍᒓ࢜ʊɩɣʅʎɊಐᄍ৷̍ፍУ৷̍ᥴܫ৷ʆ
ʡዿ²ϴʇʉʂʅɣʪᶨᜟ ¡ᶲ ½ᶵ¿᷾½²·¿ ɋᶩ¡
¡ ɲʫʱɊӂͳϐवۮʊʃɣʅ֫ᎣवۮʱʇʪʇɊݼᨃ৷̍ಐᄍ৷̍ፍУ৷̍ᥴܫ৷ʇɣʂɾ
᮴ᆾʆɊ˧˓ˉ̉ʎዿ²ϴʇʉʂʅɣʪɋʝɾɊߝඕ৷̍Ӊಐ৷ʆʎɊ˧˓ˉ̉ʎዿ³ϴʇʉ
ʂʅɣʪɋʃʝʩɊ˷˝ʹʸʇɶʅɊ˧˓ˉ̉ʎඐʠʅᱝɣើМʱלɰʅɣʪʇលɧʧɥɋ
¡ ˧˓ˉ̉ʇɣɥ਺ܫ߫ϹʎɊԢᄍᒓᶨ˼̎ˌᶩɫ΂Ϲᆔʊ਺ܫʱיᭂ̍Ѐી̍вࠓ̍ᆌдɸ
                              
     
ʪɲʇɫʆɬʪʇɣɥ࿢ʊɊɼʍၔ৏ɫɡʪɋӌϹᆔʊលɥʇɊށࡄᨃʍ˥̎˟˝ʹˏ˅˟˿
ʺ̊ᶨHDDᶩʱѹɧɾ˧˓ˉ̉ʎɊᔚށʉ௦ʍ˫ʷʺ́ʱвࠓɸʪɲʇɫʆɬʪɋАɧʏɊͥ
ᕓʍ˼̎ˌɫɊ̅̎˭̃˓˫˞̍ᜟឞጣ˓˫˞ጇʱᄍɣʅɊ˧˓ˉ̉ʆපɍʉ˫ʷʺ́ʱЀી
ɶɾܬ׹ʆʡɊɼʍвࠓܬ૗ʊۏʪʇɣɥɲʇʎɊʚʇʲʈʉɣʆɡʬɥɋ˼̎ˌʎ૜Үʊ˧
˓ˉ̉ʱѹɧʅɣʫʏɊͥగЀીɶвࠓɶɾ˫ʷʺ́ʱɊɣʃʆʡԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪɋʝ
ɾɊɼʍ˫ʷʺ́ʱЀીɸʪʊɡɾʩɊҮʇʉʪ਺ܫ̍˝̎˕ʱɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᥱɷʅࡄ
పʊӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪɶɊɴʨʊɊЀીɶɾ˫ʷʺ́ʱ˷̎́ʊ༐ϊɶʅᥡдɸʪɲʇʡ
ࡄపʆɡʪɋɲʫʨʍ࿢ʎɊႻۦɊᒶܬʣࡂॐʊɩɣʅɊɣʮʏɳɮঞɾʩԳʍɲʇʇɶʅɊ
ɪʉʩूጳʊᜓʮʫʅɣʪΟ᮴ʆɡʬɥɋɲʍʧɥʊɊ˧˓ˉ̉ʎ਺ܫʍיᭂ̍Ѐી̍вࠓ̍
ᆌдʇɣɥ࿢ʆҥʫʅɩʩɊρఖʆʎ˧˓ˉ̉ʍܛಢʇʉʂʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪɊ̅̎˭̃
˓˫˞̍ᜟឞጣ˓˫˞̍ʺ̉˕̎ˣ˙˞̍˷̎́ʱЋɥɲʇɫʆɬʫʏɊͥκʍ˼̎ˌʎඐʠ
ʅݼɮʍ਺ܫʱכʩ૨ɥɲʇɫʆɬʪɋɲʫɫɊݼᨃ৷ᶨ਺ܫᨃɫݼɣɲʇᶩʇɣɥ࿢ʆɊ˧
˓ˉ̉ɫᱝɣើМʱלɰʅɣʪ૗ϒʉʍʆɡʪɋᜟ ³ ʊɩɣʅɲʫʱ᝾ʪʇɊݼᨃ৷ʇɣɥ᮴
ᆾʊɩɰʪ˧˓ˉ̉ʍើМʎɊӂͳϐवۮѤआђ·¶¯· ʊͫʂʅɣʪᶨᜟ³ʍ½²¸¿בဆ ɋᶩɲʫ
ʎɊ׽᮴ᆾዿ³ϴʍ˜̂˩¶¶¯µᶨᜟ³ʍ½²¹¿בဆᶩʱށɬɮঃɬ᭏ɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ʇɲʬʆɊݼᨃ৷Ɋɸʉʮʀ਺ܫᨃʍݼɴʇɣɥ࿢ʆʎɊ˜̂˩ɫᆌдɸʪ਺ܫᨃʡɊඐʠ
ʅᔚށʉʡʍʆɡʪɋႻۦɊ˜̂˩ʎ³µీ᫙௓ᥡɴʫʅɣʪɋ׸௓ᥡࢋʎɊපɍʉ˕ʺ˭ʍᄰ
ᎻʱɼʬɧʅɊខᒴᒓʊ਺ܫʱ୯ЙɶᏙɰʅɣʪʍʆɡʪɋᜟ´ʊʎɊ²º¹±शϒᬆʍ௓ᥡࢋ௦̍
๥᫙௓ᥡϥ቎௦̍²ఖवۮ௓ᥡీ᫙ʱቌɸɋ௓ᥡࢋ௦ʎɊ²º¹± शᶨ²²­±µº ࢋᶩɪʨܛಢᆔʊʎ
݇Ւɸʪ҂؂ʱቌɶɊ³±±±शʊ಍ݼʍ²¶­²´²ࢋʇʉʂɾᶨ ²º¹±शʇ๚ᤑɸʪʇµ­±¹³ ࢋ̍ ´·¯º¦
݇Ւ ɋᶩʝɾɊ๥᫙௓ᥡϥ቎௦ʎɊ²º¹±श º¶቎ɪʨ³±±±शʊʎ²´´቎ʇʉʂɾᶨ²º¹± शʇ๚
ᤑɸʪʇ ´¹ ቎̍µ±¯±ᶥ݇ՒɋʉɩɊ๥᫙௓ᥡϥ቎௦ʎ ³±±± शϒᬆ ²´´ ቎ʆୟኌɶʅɣʪɋᶩɋ
ɲɥɶɾ௓ᥡࢋ௦̍๥᫙௓ᥡϥ቎௦ʍ݇ՒʎɊܛಢᆔʊʎɊ˜̂˩௓ᥡʱᥱɷʅᆌдɴʫʪ਺
ܫᨃɫ݇ՒɶʅɣʪɲʇʱቌɸʡʍʆɡʪɋɴʨʊɊ² ఖɡɾʩवۮ௓ᥡీ᫙ʡɊ²º¹± शɪʨ
³±±µशʊɪɰʅɊNHKᏴ׹ʆʎ·¯²¹ీ᫙Ɋ๥᫙ʆʎµ¯ºµీ᫙ᫎɮʉʂʅɣʪᶨɲʫʱ݇Ւ႟
ʆ᝾ʪʇɊNHKᏴ׹ʆʎ´¶¯¶ᶥ݇ՒɊ๥᫙ʆʎ³¹¯¹ᶥ݇Ւɶʅɣʪɋᶩɋ¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
                  
     
ᜟ´¡ ˜̂˩௓ᥡ
²ఖवۮ௓ᥡీ᫙ᶨ ¯ీԔ ¡ᶩ¡ ௓ᥡࢋ௦¡ ๥᫙௓ᥡϥ቎௦
ÏÉÌᏴ׹¡ ๥᫙¡
²º¹±श¡ ²²­±µº¡ º¶¡ ²¸¯µ²¡ ²¸¯²¸¡
²º¹¶श¡ ²´­²¸³¡ ²±´¡ ²¹¯³µ¡ ²¹¯´±¡
²ºº±श¡ ²´­¸²·¡ ²±º¡ ³±¯±³¡ ²º¯¶·¡
²ºº¶श¡ ²µ­¹´²¡ ²´¸¡ ³±¯µ±¡ ³±¯³¹¡
³±±±श¡ ²¶­²´²¡ ²´´¡ ³µ¯±±¡ ³²¯´·¡
³±±²श¡ ²¶­±º·¡ ²´´¡ ³µ¯±±¡ ³²¯¶±¡
³±±³श¡ ²¶­±´¹¡ ²´´¡ ³µ¯±±¡ ³²¯¶¶¡
³±±´श¡ ²¶­±²¶¡ ²´´¡ ³´¯¶¹¡ ³³¯±¹¡
³±±µश¡ ²µ­º¹¶¡ ²´´¡ ³´¯¶º¡ ³³¯²²¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ௓ᥡࢋ௦ʎɊۨͫ᎘௓ᥡɋɾɿɶɊ๥௓ʊʎBSᶨ௓ᥡ᜙యᶩࢋʱ؉ʟɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ๥᫙௓ᥡϥ቎௦ʊʎɊBS቎ʱ؉ʟɋ¡
ᶨᶳ ¡ᶩ ɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±शɗ¡ ௑វዿ¶၅¡ ఖಢ۔ղۑϥ̍ᫎಜᏎឞ၅¡ ᡦۍຫκᇻᨂਇރឧ৤
ϥᐁᭂ̍ᆌ ¡ᜓ ³±±·श²³ಏ¡ µº¸᮱¡ בဆɋ¡
¡ ɶɪɶʉɫʨɊ˧˓ˉ̉ɫ˼̎ˌʍᓧթᆔʉ਺ܫיᭂ̍Ѐી̍вࠓ̍ᆌдʱ׭ᓧʇɸʪʡʍ
ʆɡʪʍʊࡩɶʅɊ˜̂˩ʎខᒴᒓʱל᣸ʍዒܬʊᑝɣʅɶʝɥɋɲʍ࿢ɫɊ˧˓ˉ̉̍˜̂
˩ʇʡʊ˼̎ˌ̍ខᒴᒓʊʇʂʅ਺ܫᨃɫᔚށʆɡʩʉɫʨɊ˧˓ˉ̉ʍఄɫݼᨃ৷ʇɣɥ࿢
ʆᱝɣើМʱלɰʅɣʪ૗ϒʆɡʬɥ´¹ޕ
¡ ɲʫʎɊಐᄍ৷ʇɣɥ᮴ᆾʊɩɣʅɊӂͳϐवۮʆዿ²ϴʍ˧˓ˉ̉ɫዿ³ϴʍ˜̂˩ʱ¸¯·
˳ʺ̉˞ʇށɬʉआʱϊɰʅɣʪʇɣɥ࿢ʊʡᜟʫʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪᶨ ᜟ³̍ Ɛ¡ ½²º¿½³±¿
בဆ ɋᶩɸʉʮʀɊ֫ʊ਺ܫᨃɫݼɣʇɣɥʍʆʎʉɮɊ਺ܫʱ˼̎ˌ̍ខᒴᒓɫᔵ᣸ʍᧉ׹ʍ
ᕩɣʧɥʊᶨ ୳លɸʪʇɊᔵ᣸ʍԢᆯʊᦞʂɾথʆ Ɋᶩ˕ ʺ˶̀̎ʊໍᄍɸʪɲʇɫʆɬʪʍɪ
ʇɣɥ࿢ʆɊ˧˓ˉ̉ʎ˜̂˩ʊआʱϊɰʅɣʪʮɰʆɡʪɋ¡
¡ ʟɶʬ˜̂˩ʎɊ˧˓ˉ̉ʇ๚ᤑɶʅɊߝඕ৷̍Ӊಐ৷ʇɣɥ࿢ʆҥʫʅɣʪᶨᜟ ´¡ ½³²¿
᷾½³µ¿ ɋᶩɲʫʎɊАɧʏࡂఎʍۍฐʊʧɮᜟʫʅɣʪʧɥʊɊɡʪీ᫙̍ɡʪ኶᫙ʊɩɣʅɊ
᝖௦κʆ਺ܫᶨ់ᯌʇើɶɾఄɫᇁড়ɶɣʆɡʬɥɪᶩʱγלɶɊɪʃӉಐɸʪʊʎɊ˜̂˩
                                                  
´¹¡ʉɩבᒑʝʆʊɊԳ୤ᙀჁΓ̍ᙀለΓ៵௮ʊʧʪʇɊɪʃʅʎɔށᜒʍݩɕɫ׸ኚʍ৲੍̍д಻ᶨԳ୤
៵௮ʆʎɔ࠰௟ɕʇɴʫʅɣʪᶩʱପʃʺ̉˜̀ʣිՏᒓʍЀ࿣ʊʧʂʅЀʨʫɾʡʍʆɡʪɊʇɸʪɋ
ূʂʅɊႻۦʍʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊɩɰʪށᜒʍवۮᆔʉੜ᝾ʎɊূಿʝʆʍ˴ˏˉ˵ʊɩɰʪɔͳ៵ɕʇ
ʎᇁঞᦒʂʅɣʪɋʃʝʩɊႻۦʍށᜒʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱԢᄍɸʪɲʇʊʧʂʅɊɔᄉʍݩɕʱ ͫɱʪɲ
ʇɫʆɬʪʧɥʊʉʂɾɊʇើɶʅɣʪᶨԳ୤ɔˣ˙˞ʊᕁʂʅɣʪంɶɣ௔ຟթ؂ɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށ
ࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¸श´ಏ¡ µ¸᮱ ɋᶩ¡
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ʎ˧˓ˉ̉ʧʩʡҥʫʅɣʪɲʇʱቌɶʅɣʪɋᝁʱ᥏ɸʇɊͥκʆᓧթᆔʊ਺ܫʊଢ଼ɶᶨ਺
ܫʱיᭂ̍Ѐી̍вࠓ̍ᆌдɶ ɊᶩɼɲʊԢᆯʱ᝾Ԏɸʇɣɥ࿢ʆʎɊ˧˓ˉ̉ʍఄɫҥʫʅɣ
ʪʇលɧʧɥɋ¡
¡ ɲʫʎɊየᆔʊលɥʇɊ˧˓ˉ̉ʊʎɊɣʮʏ਺ܫʍோ᧖৷ʇʆʡលɥʘɬ৷ഓɫওɣɊʇ
ɣɥɲʇʊʉʬɥɋ˧˓ˉ̉ʎɊకʊᥙʘɾʧɥʊɊ਺ܫʱיᭂɶɊЀીɶɊвࠓɶɊɼɶʅ
਺ܫʱᆌдɸʪʇɣɥ࿢ʆҥʫʅɣʪɋɸʉʮʀɊ˧˓ˉ̉̍˼̎ˌʎɊ਺ܫʱ૨ɥɲʇɫʆ
ɬʪɊɼʍᔵᄒ्ɫᱝɣʍʆɡʪɋɲʍᔵᄒ्ʍɲʇʱɊಢኢʆʎ਺ܫோ᧖৷ʇលɥɲʇʊɶ
ʧɥɋ਺ܫʍࠓۦʎɊͥфκʊʇʂʅʎᔚށʆɡʪɋ˧˓ˉ̉̍˼̎ˌʎɊɲʫʊᓧթᆔʊ҇
ɬɪɰɊɼɶʅᔵᄒʊɼʍ਺ܫʱכʩ૨ɥɲʇɫʆɬʪʍʆɡʪɋɼɶʅɊ਺ܫோ᧖৷ʊʧʪ
˧˓ˉ̉̍˼̎ˌʍԢᆯɫɊӌϹᆔʊʎɊࡂឞʊɩɰʪᏀ༔׹Ⴞ৷ʇɣɥথੳ¡¾¡໤ᡸᜓթʱʇ
ʂʅᜟʫʅɣʪʍʆɡʪᷛಢኢዿ²ዞዿ²ጱᶨᶱᶩבဆ ɋᷝ¡
¡ ˧˓ˉ̉ʊࡩɸʪᱝើМʎɊᖏश࢜̍մ՜ᒓ࢜̍ࡂॐᄉໍᒓ࢜̍ᱝᵱᒓ࢜ʊɩɣʅʎɊಐᄍ
৷̍ፍУ৷̍ᥴܫ৷ʇɣʂɾ᮴ᆾʆʡᜟʫʅɣʪᶨϺʫʡɊዿ ² ϴɋᶩɋɸʉʮʀɊ਺ܫʱ૨ɥ
ʊᬫɶʅ঱ʊዒʃɊ᣸᥎ʆ஬Ѐɫ๚ᤑᆔፍཿʆɡʪɊɸɯʊ਺ܫʱיᭂ̍Ѐીʆɬʪᶨɡʪɣ
ʎɊɸɯʊ਺ܫʱᆌдʆɬʪᶩʇɣʂɾ࿢ʆʡɊ˧˓ˉ̉ʎᱝɣើМʱלɰʅɣʪɋɲɥɶɾ
ើМʡɊ˧˓ˉ̉ʍ਺ܫோ᧖৷ʍᱝɴʍᜟʫʆɡʪʇᒑɧʨʫʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ዿ ³ጱ¡ Ϝඋ¡
¡ ตʊɊITʇϜඋʍթ؂ʊʃɣʅ൮ឡɸʪɋɲɲʆʎɊ਺ܫ֊ʊࡩɸʪϜඋʍթ؂ʇɶʅɊᶨᶱᶩ
ᏀډᮅɊᶨ ᶲᶩ՜҇ᮅ¡ ʍΠʃʱכʩͫɱʅ൮ឡɸʪɋ¡
¡
¡ ¡ ᶨᶱᶩᏀډᮅ¡
¡ Ϝඋʊʧʪ਺ܫ᫟᥸ᡸᄍʍᏴᯍʎɊशɍ݇Ւɶʅɣʪɋۑ ´ ʊʎɊ²º¹± शɪʨ ³±±µ शʊɪ
ɰʅʍ਺ܫ֊૸ᢁᯍʍୟኌʱቌɸɋϜඋʍឮѹ૸ᢁʎɊ²ºº²शʊ˪̎˅ʊᦑɶɾাϵᥛɶɊ²ººµ
शϒᬆීᥰɣၤੳʇʉʂʅɣʪɋɼʫʊࡩɶʅɊ਺ܫ֊૸ᢁʍᯍʎɊशɍ݇Ւɶʅɣʪɋ๥᫙
Ϝඋឮѹ૸ᢁʊࡩɸʪ਺ܫ֊૸ᢁʍՁ׹ʎɊ²ºº´शɪʨ³±±²शʊɪɰʅ᯦ᣱᆔʊϬʒɾɋ¡
                  
     
࿑㪊䇭ᖱႎൻᛩ⾗㗵䈱ផ⒖
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ᐕ
න૏䊶චం౞
㪇
㪌
㪈㪇
㪈㪌
㪉㪇
㪉㪌
᳃㑆ડᬺ⸳஻ᛩ⾗㩿㪸㪀
ᖱႎൻᛩ⾗㩿㪹㪀
㪹㪆㪸䇭㩼
ᶨᶱ ¡ᶩ ๥᫙Ϝඋឮѹ૸ᢁ̍਺ܫ֊૸ᢁʎंʍᐕᤌɊb°aʎױʍᐕᤌɋױʍᐕᤌʍ֫ϴʎ¦¡
ᶨᶲ ¡ᶩ Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ³µ¶᮱¡ ˝̎˕²²¡ ʧʩЀીɋ¡
¡ κףʍࡸࠍᱝᵱ֊ɫ᥼ʞɊρাʎ՜҇૸Ӂᨃɫ݇ՒɸʪɲʇʱಜহʆɬʉɣɋɼʍɾʠɊఖ
ಢɫρাʡᏀ༔ʱીᫎɴɺʅɣɮɾʠʊʎɊ՜҇ᄉᄊ৷ʱ؂ͫɴɺʪɲʇɫ৕᝸ͭ׭ᦪʆɡʪɋ
਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅ʎɊ՜҇ᄉᄊ৷ʱ؂ͫɴɺʪ᝸یʍͥʃʆɡʩɊϜඋʎከඐᆔʊ਺ܫ֊
૸ᢁʱ᥼ʠɊ਺ܫᥱдᢁಢʱᘡከɶʃʃɡʪ´ºޕ
¡
¡ ¡ ᶨᶲᶩ՜լᮅ¡
¡ ᥎शʊɩɰʪ՜҇ీ᫙ʍթ؂ʱ᝾ʪʇɊ᜼ᨃ՜҇ԧʱ୚ᄍɸʪϜඋʍՁ׹ɫɊӂϹʇɶʅ݇
Ւɸʪ҂؂ʊɡʪɋకʊ᜼ᨃ՜҇ԧʱࡶӁɶʅɣʪΟඋܬʊɩɣʅʡɊɔ՜҇ీ᫙᝿ԧʱלɰʉ
ɣ҇ɬఄɕʱࡶӁɶɾʩɊɔ᜼ᨃ՜҇ԧɕʱଞށɴɺɾʩɸʪɲʇʱ๳ʠʅɣʪɋͥఄɊ᜼ᨃ՜
҇ԧʱಠɿʊࡶӁɶʅɣʉɣϜඋʊɩɣʅʡɊ´±¯±ᶥɫɔ՜҇ీ᫙᝿ԧʱלɰʉɣ҇ɬఄʍࡶ
Ӂɕʱ๳ʠʅɣʪµ±ɋ¡
¡ ͥᕓᆔʊɊיӁʇᔵᄒీ᫙ᶨϽౝీ᫙ᶩʇʎɊᇁטɸʪ᫟Фʊɡʪɋ୳លɸʪʇɊ՜҇ీ᫙
ɫᫎɣʇיӁʎ݇ɧʪɫɊᔵᄒీ᫙ᶨ̂ˎ˹̎ᶩʎɼʍԔ༜ࡸɸʪɋᥤʊɊ՜҇ీ᫙ʱሀɮɸ
ʪʇיӁʎ༜ࡸɸʪɫɊᔵᄒీ᫙ʎɼʍԔ݇Ւɸʪµ²ɋʆʎɊ՜҇ᒓʎɊיӁʇᔵᄒీ᫙ʍʈʀ
                                                  
´º¡਺ܫ֊ʱХ᥼ɸʪթɬʎɊɲʇʊށϜඋʊɩɣʅᆴʲʆɡʪɋূඋى௦³±±±κϒͫʍϜඋʆʎɊ਺ܫ
֊૸ᢁʱ᥼ʠʅɣʪϜඋʍՁ׹ɫɊ³±±³शº´¯ºᶥɊ³±±¶शº²¯±ᶥʇᱝɣ๬ཇʆୟኌɶʅɣʪɋʝɾɊݫͫ
ᱝɫݼɣϜඋʚʈɊ਺ܫ֊૸ᢁʱໍᆌʊ᥼ʠʪ҂؂ɫ᝾ʨʫʅɣʪɋАɧʏɊ³±±¶शʊɩɰʪ਺ܫ֊૸ᢁ
ʍ࠷ఆၤ຤ʱݫͫᱝ᝿ාԠʊ᝾ʪʇɊݫͫᱝ¶қӒಠག´¹¯¶¦Ɋ׽¶®²±қӒµµ¯·¦Ɋ׽²±®´±қӒ¶¹¯µᶥɊ
׽´±®²±±қӒ¸´¯µᶥɊ׽²±±®¶±±қӒ¸º¯´ᶥɊ׽¶±±®²±±±қӒ¹¶¯²ᶥɊ׽²±±±қӒϒͫ¹¹¯ºᶥʇʉʂʅ
ɣʪᶨଙኢɔ਺ܫ֊቎ϥʇࢂ՜ၤ຤ʍݳࡄɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and 
Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ²̍³׳¡ ³±±¹शºಏ¡ µ¶᮱ ɋᶩ
µ±¡׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श¹ಏ¡ ²²·®²²¸᮱¡ בဆɋ
µ²¡АɧʏɊం᫕ᬝͥ̍ంᯮᄑ࠮̍ഒࢲᬟɖ᥎ϐᏀ༔ࠜɗ¡ ం၅¡ ಐ௳᫠ށࠜחಅ¡ ²º¹¸श³ಏ¡ ºº®²±²᮱¡
                              
     
ʨʱธɶʅɣʪʍʆɡʬɥɪɋᜟµʊʎɊӑ᫠ो³±±·श៬೿ʱቌɸɋ¡
¡
ᜟ ¡ᶴ יӁʇᔵᄒీ᫙ʊʃɣʅʍᒑɧఄᶨ³±±·शᶩ
शᵱᬤ࢜¡ ǋיӁʱ
ʡʂʇ݇
ʣɶɾɣ
ǌᔵᄒీ᫙
ʱʡʂʇ݇
ʣɶɾɣ¡
ǋ˴ʺˠˏ
ǌ¡
Ǎʈʀʨʇ
ʡɣɧʉɣ
ǋǌǍ׹
ឞ¡
៌ঞᒓ௦¡
³±᷾³µา¡ ¶²¯·¦¡ µ¶¯³¦¡ ·¯µñõ¯¡ ¡ ³¯´¦¡ ºº¯²¦¡ ³²¸¡
³¶᷾³ºา¡ ¶µ¯´¦¡ ´º¯º¦¡ ²µ¯µñõ¯¡ ¡ ¶¯¶¦¡ ºº¯¸¦¡ ³º´¡
´±᷾´µา¡ ¶¹¯±¦¡ ´·¯±¦¡ ³³¯±ñõ¯¡ ¡ ¶¯·¦¡ ºº¯·¦¡ µ¶±¡
´¶᷾´ºา¡ ¶µ¯²¦¡ ´¹¯´¦¡ ²¶¯¹ñõ¯¡ ¡ ¸¯±¦¡ ºº¯µ¦¡ ¶²µ¡
µ±᷾µµา¡ ¶¸¯²¦¡ ´·¯±¦¡ ³²¯²ñõ¯¡ ¡ ·¯±¦¡ ºº¯²¦¡ µ¹´¡
µ¶᷾µºา¡ ¶·¯º¦¡ ´·¯µ¦¡ ³±¯¶ñõ¯¡ ¡ ·¯²¦¡ ºº¯µ¦¡ µ¸¹¡
¶±᷾¶µา¡ ¶±¯¶¦¡ ´º¯¹¦¡ ²±¯¸ñõ¯¡ ¡ ¹¯µ¦¡ º¹¯¸¦¡ ¶¸±¡
¶¶᷾¶ºา¡ µ·¯´¦¡ µµ¯²¦¡ ³¯³ñõ¯¡ ¡ ¹¯¹¦¡ ºº¯³¦¡ ·º·¡
·±᷾·µา¡ µ´¯º¦¡ ´º¯µ¦¡ µ¯¶ñõ¯¡ ²µ¯¶¦¡ º¸¯¹¦¡ ··±¡
·¶᷾·ºา¡ µ¶¯²¦¡ ´·¯³¦¡ ¹¯ºñõ¯¡ ²¸¯±¦¡ º¹¯´¦¡ ¶¹¹¡
¸±าϒ ¡ͫ ´´¯´¦¡ ´¶¯µ¦¡ ®³¯²ñõ¯¡ ³¶¯´¦¡ ºµ¯±¦¡ ºº³¡
शᵱឞ¡ µ¹¯±¦¡ ´¹¯µ¦¡ º¯·ñõ¯¡ ²²¯¸¦¡ º¹¯²¦¡ ¶­ºµ²¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ¡ pt¯ʇʎ˳ʺ̉˞ʱੜءɸʪɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ӑ᫠ोɔ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɕᷛ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¹
ಏ¡ ³º¹᮱¡ ϊ´®©´ª®¸ᜟ¡ בဆ ɋᷝ
¡ ᜟ µʊʧʪʇɊ¸±าϒͫʍशᵱᬤ࢜ʱᬐɣʅɊɣɹʫʍशᵱᬤ࢜ʊɩɣʅʡɊǌɔᔵᄒీ᫙
ʱʡʂʇ݇ʣɶɾɣɕʧʩʡɊǋɔיӁʱʡʂʇ݇ʣɶɾɣɕʍՁ׹ʍఄɫͫۋʂʅɣʪɋɲ
ʍआʎɊ´±᷾´µาʊɩɣʅ಍ށʆɡʩɊ³³¯±˳ʺ̉˞ʊוʕɋʡʂʇʡɲʍᜟʎɊ՜҇ᒓʍ᫙
ʆʎǌʱऔ๳ɸʪᒓʍՁ׹ʡݼɣɲʇʱቌɶʅɣʪɋɼʍՁ׹ʎɊ಍ᱝʆ³±᷾³µ าʍ µ¶¯³ᶥɊ
಍ϵʆʡ¸±าϒͫʍ´¶¯µᶥʊוʕɋ¡
¡ יӁʇᔵᄒీ᫙ʊʃɣʅʍᒑɧఄʊ᫟ɶɊ᥎शᔵᄒీ᫙ʱᨁខɸʪ҂؂ɫᱝʝʂʅɣʪɋۑ
µ ʊʎɊיӁʇᔵᄒీ᫙ʊʃɣʅʍᒑɧఄʇɶʅɊɔיӁʱʡʂʇ݇ʣɶɾɣɕɔᔵᄒీ᫙ʱʡ
ʂʇ݇ʣɶɾɣɕɔʈʀʨʇʡɣɧʉɣɕʍ´ʃʍՁ׹ʱቌɸɋ³±±´शɪʨ³±±¹शʊɪɰʅʍɊ
׸᮴ᆾʍୟኌʆɡʪɋ¡
                                                                                                                               
בဆɋɔ՜҇ᒓʊʇʂʅʎɊͥ ᕓʊ̂ˎ˹̎ీ᫙ʎݼɰʫʏݼɣʚʈಙʝɶɮɊ᡿ᨅ૗ৃʡݼɰʫʏݼɣʚ
ʈಙʝɶɣɋɼɲʆɊͥᕓʍ໤ᡸᦦ૾ʇ׽ɷʧɥʊɊ՜҇ЙᏋʍ٨ᯌʎ̂ˎ˹̎ʇ᡿ᨅ૗ৃʇʱᦦ૾ࡩᡑ
ʇɸʪ՜҇ЙᏋᒓɫɊԢᄍ׭ᓧʉ²ఖ³µీ᫙ʱɲʫʨʊʈʍʧɥʊ᧖Ԕɸʪɪʇɣɥ٨ᯌʇɶʅ૨ɥɲʇ
ɫʆɬʪɋɕᶨ ²±±᮱ᶩʇɴʫʪɋ¡
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     
࿑㪋䇭෼౉䈫⥄↱ᤨ㑆䈮䈧䈇䈩䈱⠨䈋ᣇ
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⥄↱ᤨ㑆䉕䉅䈦䈫Ⴧ䉇䈚䈢
䈇
䈬䈤䉌䈫䉅䈇䈋䈭䈇
ᶨᶱ ¡ᶩ ³±±´श̍³±±µश̍³±±¶श̍³±±¹शʎ·ಏ៬೿Ɋ³±±·शʎ²±ಏ៬೿Ɋ³±±¸शʎ¸ಏ៬೿ɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ӑ᫠ोށᔱ࠱૖௔ोूܫ࠺ɖ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɗ¡ ͳ៵៬೿ܫؙಅ¡ ³±±¹श·ಏ៬೿¡ ב
ဆɋ
¡ ɲʍۑʆɊɔʈʀʨʇʡɣɧʉɣɕɊɸʉʮʀיӁ̍ᔵᄒీ᫙ʍʈʀʨɪͥఄʊʎ຅ʠɪʌʪ
ʇɸʪᒓʍՁ׹ʎɊ³±±¶शɪʨ³±±·शʊɪɰʅށɬɮ༜ࡸɶᶨ³±±¶श³³¯²ᶥƢ³±±·श²²¯¸ ¡ᶥ
²±¯µ ˳ʺ̉˞༜ࡸ ɊᶩɔיӁʱʡʂʇ݇ʣɶɾɣɕɪɔᔵᄒీ᫙ʱʡʂʇ݇ʣɶɾɣɕɪʍϺʫ
ɪʇɸʪᒓʍՁ׹ɫɼʫɽʫᱝɮʉʂɾɋɼʍੜءʆʎɊ՜҇ᒓʍ৙؂ɫɊיӁ৙؂ʇᔵᄒ৙
؂ʇʊΠඐԔ֊ɶʅɣʪʮɰʆɡʪɋɲʫʱᔵᄒ৙؂Ɋɸʉʮʀɔᔵᄒీ᫙ʱʡʂʇ݇ʣɶɾ
ɣɕʇɸʪᒓʍՁ׹ʊʃɣʅ᝾ʪʇɊ³±±¶शɪʨ³±±·शʊɪɰʅ´²¯³ᶥɪʨ´¹¯µᶥʗʇɊ¸¯³
˳ʺ̉˞ͫతɶɾɋ׽Ձ׹ʍୟኌʱӂᕓᆔʊ᝾ʅʡɊ³±±´ श®³±±¶ शʍಜ᫙ʎ ´±¦׮Գ֤ʆɡ
ʪɫɊ³±±·श®³±±¹शʍಜ᫙ʎ´±ᶥ׮া֤ʇʉʂʅɣʪɋ¡
¡ Ο࠷ɊᏴ࠷՜҇ీ᫙ʎ༜ࡸɸʪ҂؂ɫᄉɷʅɣʪɋᜟ ¶ ʊʎɊ³±±± शɪʨ ³±±¸ शʊɪɰʅ
ʍɊᏴ࠷՜҇ీ᫙ʍୟኌʱቌɸɋᏴ࠷՜҇ీ᫙ʎɊ³±±±श²¶µ¯µీ᫙ɪʨ³±±¸श²¶±¯¸ీ᫙ʗ
ʇɊɲʍ¸श᫙ʆ´¯¸ీ᫙༜ࡸɶʅɣʪɋ¡
                              
     
ᜟ ¡ᶵ Ᏼ࠷՜҇ీ᫙ʍୟኌᶨ³±±±श᷾³±±¸शᶩ
¡ Ᏼ࠷՜҇ీ᫙¡ Գश๚¡
³±±±श¡ ²¶µ¯µ¡ ®¡
³±±²श¡ ²¶´¯±¡ ®²¯µ¡
³±±³श¡ ²¶³¯²¡ ®±¯º¡
³±±´श¡ ²¶³¯´¡ ¬±¯³¡
³±±µश¡ ²¶²¯´¡ ®²¯±¡
³±±¶श¡ ²¶±¯³¡ ®²¯²¡
³±±·श¡ ²¶±¯º¡ ¬±¯¸¡
³±±¸श¡ ²¶±¯¸¡ ®±¯³¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ֫ϴ̍ీ᫙¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ׃ᄉ՜҇ᇄɖ๗ಏմ՜Ꮞឞ៬೿ɗᷛ ׃ᄉ՜҇ᇄɖवી³±श၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¡ ¶´
᮱¡ ዿ²®ᶨᶲ ®ᶩ²·ᜟ¡ בဆ ɋᷝ¡
¡ ɣʮʥʪᎹ᣸ᭃᄍ̍शՑॆԝʊၔ৏ϊɰʨʫɾఖಢʍᭃᄍˍˏ˜˶ʎɊ᥎शʊɩɣʅᗾ¡
ɶɮݳࡄɶʅɣʪɋɼɶʅɊূಿᭂۍ΂ᑵᆔʇ᝾ʨʫʅɬɾ՜҇᫟ФʡɊตዿʊфԠ֊ɸ¡
ʪ҂؂ʱቌɶʅɣʪɋɼɲʆɊ՜҇ᒓͥκͥκʍၤ຤ʊড়ɷʉɫʨɊχΟʇᄉໍʍ˦˿ ¡̉
ˏʱۑʂʅɣɮʇɣɥᒑɧఄɊɣʮʥʪ̅̎˅˿ʺ˫˦˿̉ˏʱ࠷Ⴛɸʪᭃᄍˍˏ˜˶ ¡ʱ
ථጶɸʪɲʇɫ៨ᯌʇʉʂʅɣʪµ³ɋ¡
¡ ɲʍ࿢ɊӌϹᆔʊʎɊ՜҇ᒓʍ᫙ʆɊᄉໍ৙؂ɫᱝʝʂʅɣʪɲʇɫ଱ɱʨʫʪɋ୳ល¡
ɸʪʇɊ՜҇ᒓʍ᫙ʆʎɊχΟʧʩʡᄉໍʱҥҳɴɺʧɥʇɣɥ৙؂ɫᱝʝʂʅɣʪʍʆ¡
ɡʪɋɲʍ࿢Ɋᜟ·ʊʎႻۦʊɩɰʪχΟʇᄉໍʍҥҳ्ʱɊᜟ¸ʊʎɲʫɪʨʍχΟʇ¡
ᄉໍʍऔಙҥҳ्ʱቌɸɋ
ᜟ ¡ᶶ χΟʇᄉໍʍ៬حʍᒑɧఄ¡ ǋႻۦʍχΟʇᄉໍʍҥҳ्
शᵱᬤᎨ¡ ǋχΟ ǌʈʀʨɪʇ
ɣɧʏχΟ¡
ǋ¬ǌ ׽ɷɮ
ʨɣ¡
Ǎʈʀʨɪʇ
ɣɧʏᄉ ¡ໍ
ǎᄉ ¡ໍ Ǎ¬ǎ¡
²¹᷾²ºา¡ ¡ ¹¯¸¦¡ ´±¯µ¦¡ ´º¯²¦ ´±¯µ¦¡ ²´¯±¦¡ ²¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦¡
³±᷾³ºา¡ ²¹¯µ¦¡ ´¸¯·¦¡ ¶·¯±¦ ³³¯²¦¡ ²µ¯¹¦¡ ¡ ·¯º¦¡ ³²¯¸¦¡
´±᷾´ºา¡ ³²¯¸¦¡ µ±¯º¦¡ ·³¯·¦ ³±¯³¦¡ ²³¯µ¦¡ ¡ µ¯·¦¡ ²¸¯±¦¡
µ±᷾µºา¡ ³·¯³¦¡ µ±¯³¦¡ ··¯µ¦ ²¹¯³¦¡ ²²¯·¦¡ ¡ ´¯¶¦¡ ²¶¯²¦¡
¶±᷾¶ºา¡ ´¶¯³¦¡ ´·¯µ¦¡ ¸²¯·¦ ²¹¯µ¦¡ ¡ ¸¯·¦¡ ¡ ³¯±¦¡ ¡ º¯·¦¡
·±าϒ ¡ͫ ´±¯µ¦¡ ´¸¯¹¦¡ ·¹¯³¦ ²¹¯¶¦¡ ¡ º¯·¦¡ ¡ ´¯¸¦¡ ²´¯´¦¡
                                                  
µ³¡׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श¹ಏ¡ ³³±᮱¡ בဆɋ¡
                  
     
ᜟ ¡ᶷ χΟʇᄉໍʍ៬حʍᒑɧఄ¡ ǌɲʫɪʨʍχΟʇᄉໍʍऔಙҥҳ्
शᵱᬤᎨ¡ ǋχΟ ǌʈʀʨɪʇ
ɣɧʏχΟ¡
ǋ¬ǌ¡ ׽ɷɮ
ʨɣ¡
Ǎʈʀʨɪʇ
ɣɧʏᄉ ¡ໍ
ǎᄉ ¡ໍ Ǎ¬ǎ¡
²¹᷾²ºา¡ µ¯´¦ ¡ µ¯´¦¡ ¡ ¹¯·¦¡ µ´¯¶¦ ²¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦¡ µ¸¯¹¦¡
³±᷾³ºา¡ ´¯·¦ ²´¯¸¦¡ ²¸¯´¦¡ ´·¯·¦ ³º¯¹¦¡ ²·¯±¦¡ µ¶¯¹¦¡
´±᷾´ºา¡ ´¯³¦ ²¶¯±¦¡ ²¹¯³¦¡ ´º¯·¦ ³¹¯¸¦¡ ²´¯´¦¡ µ³¯±¦¡
µ±᷾µºา¡ ¶¯¹¦ ²¹¯²¦¡ ³´¯º¦¡ µ±¯´¦ ³·¯¶¦¡ ¡ º¯²¦¡ ´¶¯·¦¡
¶±᷾¶ºา¡ ²±¯¹¦¡ ³±¯µ¦¡ ´²¯³¦¡ ´µ¯µ¦ ³·¯º¦¡ ¡ ¸¯²¦¡ ´µ¯±¦¡
·±าϒ ¡ͫ ²±¯µ¦¡ ²¸¯±¦¡ ³¸¯µ¦¡ ´±¯µ¦ ´µ¯¹¦¡ ¡ ¸¯µ¦¡ µ³¯³¦¡
ϒͫɊᜟ ·̍¸ ʊʃɬɊၵዒᜓ௔ຫκ՜҇௔ጐለኴ̍ለи෤ථɔᏀډშ݄ʍݳ֊ʍͬʆʍκΟૌᄬʇ
մ՜ᒓᄉໍʊ᫟ɸʪ࠷ੳ៬೿ᶨূඋى៬೿ ɕᶩ¡ ³±±¸शᶨ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡
³±±¸श¹ಏ¡ ³¹µ᮱¡ בဆ ɋᶩ
¡ ʝɹᜟ·ʊʃɣʅʞʪʇɊᖏश࢜ᶨɸʉʮʀɊ²¹᷾²ºา̍³±᷾³ºาᶩʍ᫙ʆɊᄉໍʱҥ¡
ҳɸʪʇɸʪᒓᶨɲɲʆʎɊǋ¬ǌᶩʍՁ׹ɫ๚ᤑᆔᱝɮʉʂʅɣʪɋตʊᜟᶷɊɸʉʮ¡
ʀρাʍऔಙᆔឍ༨ʊʃɣʅ᝾ʪʇɊʈʍशᵱ࢜ʊɩɣʅʡɊχΟʱҥҳɶʧɥʇɸʪᒓ¡
ᶨǍ¬ǎᶩʧʩʡɊᄉໍʱҥҳɴɺʧɥʇɸʪᒓᶨǋ¬ǌᶩʍఄɫͫۋʂʅɣʪɋ¡
¡ ɲʍʧɥʊ՜҇ᒓʍࢂ՜ੜᠪɫݳࡄɸʪͼʆɊࢂ՜შ݄ʡ௑ʠʅ௨ѹɴʫʪ৕᝸ɫᄉɷ¡
ʅɣʪɋɼʍោʞʍͥʃɫɊ˜̂̅̎˅ʆɡʪɋ˜̂̅̎˅ʇʎɊICTʱԢᄍɶʅܬ૗ ¡̍
ీ᫙ʊʇʨʮʫʉɣ҇ɬఄʍɲʇʆɡʪµ´ɋ¡
¡ Ϝඋʊɩɰʪ˜̂̅̎˅ࡶӁ႟ʎɊ³±±¶श¸¯²ᶥɪʨ³±±·श¸¯·ᶥ̍³±±¸श ²±¯¹ᶥʇ¡
݇ՒɶʅɣʪµµɋͥఄɊ˜̂̅̎˅κףʎɊ³±±³शµ±¹ͨκɪʨ³±±¶शʊʎ·¸µͨκʗ¡
ʇ݇ՒɶʅɣʪɋʝɾɊϜඋɫɊূඋىʍቬԢ׃ᄉʍɾʠʊ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪթɬʡ¡
᥼ʲʆɣʪɋɼʫʎɊӌϹᆔʊʎɊ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪᆾᆔʇɶʅɊմլᒓʍኌթీ᫙¡
ʱሀᐗɴɺʪɾʠʇɣɥႾᄒʱ଱ɱɾϜඋɫ´³¯²ᶥᶨ³±±·शᶩƢµ·¯¶ᶥᶨ³±±¸शᶩʗɊ¡
մլᒓʊʥʇʩʇѪ॓ᆔʉᄉໍʱ࠷ႻɴɺʪɾʠʇɣɥႾᄒʱ଱ɱɾϜඋɫ·¯µᶥᶨ³±±·¡
शᶩƢ²³¯·ᶥᶨ³±±¸शᶩʗʇ݇Ւɶɾɲʇʊᜟʫʅɣʪµ¶ɋ¡
¡ ɴʅɊᏴլᇄɫ˜̂̅̎˅ʍࡶӁʱୟ᥼ɸʪʍʡɊ՜҇ᒓɫݼපʉࢂ՜থੳʱᦦʘʪʧ¡
ɥʊɸʪɲʇʆɊ՜҇ᒓ׸κʍκᄉឮឞʊᢁɸʪɲʇʱᆾᆔʇɶʅɣʪɋɼʫʎየᆔʊʎɊ¡
ᄕާӉ׽בᄘ቎ϥʱ࠷Ⴛɸʪɲʇᶨ୳លɸʪʇɊާ৷՜҇ʱɊࡂΟ̍ᓑҺ̍ςᠷʇ͸ዒ׭¡
ᓧʉথʆୟ᥼ɸʪɲʇɋᶩ ʊɡʪɋɲʍ࿢ɊᏴլᇄʎɊҳࡶᆔכʩᎻʞʊʧʪ ITԢໍᄍʍ¡
                                                  
µ´¡Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ¹´᮱¡ בဆɋ
µµ¡Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³³´᮱¡ בဆޕ
µ¶¡Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श¸ಏ¡ ´²´ ᮱̍ ׽ɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹
श¸ಏ¡ ³³´᮱¡ בဆɋ¡
                              
     
ୟ᥼ʇɶʅɊ˜̂̅̎˅ࡶӁୟ᥼ʍᆾᆔʱɊϒͬʍʧɥʊ࠳ʠʅɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ITʱໍᄍɶɊ۔๥ɫɼʫɽʫʍκᄉឮឞʊࡩড়ɶɾݼᄍʉࢂ՜থੳʱᦦ૾ɸʪɲʇʊʧ
ʩɊࢂඋʊɩɣʅɊͥκʑʇʩɫʧʩՄ᥵ᆔʉᓧՏʱ಍ށʍᓧ႟ʆᆌ୷ɶɥʪ቎ϥʱ࠷
ႻɸʪɋʑɣʅʎɊࢂඋʇࡂΟ̍ᓑҺ̍ςᠷʍ͸ዒɫ׭ᓧʇʉʪʉʈɊᄕާɫӉ׽ɶʅ
בᄘɸʪ቎ϥʍ࠷Ⴛʊᢁɸʪɋ³±²±शʝʆʊᦞฬʉࢂඋშ݄ʍͬʆʍ˜̂̅̎ˁ̎ɫࢂ
උκףʍ³Ձʇʉʪɲʇʱᆾବɸɋµ·¡
¡ ˜̂̅̎˅ʱࡶӁɸʪ৕᝸৷ʇɶʅʎɊตʍʧɥʊᒑɧʨʫʪɋITૌᄬಢᧅʎɊࡸࠍᱝᵱ֊
ɫ᥼ʟၤ຤ʊɡʂʅɊᓑҺʱଂɧʪ๖ញᶨǋ Ɋᶩςᠷᒓᶨǌ Ɋᶩᬬ࠿ᒓᶨǍ Ɋᶩᱝᵱᒓᶨǎᶩጇʊ
ʃɣʅɊմ՜ੜธʍɡʪᒓʊ᫟ɶʅɊɼʍᓧՏʱᆌ୷ɶໍᣱɸʪɲʇɫʆɬʪშ݄ʱ௨ɧʅɣ
ɮɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɋɲʫʎɊᄊඋᄟʊʇʂʅʎɊࡸʉɮʇʡ՜҇Տʍ௦ʱሯвɸʪɲʇʱʌ
ʨɣʇɶɾʡʍʊʉʪʆɡʬɥɋ˜̂̅̎˅ʎɊࡂॐʇᒶඋʍ͸ዒʱۑʩᶨǋǌ Ɋᶩʝɾ቎ϥ৊
टʱХ᥼ᶨǍǎᶩɸʪɾʠʍ૜์ʉʍʆɡʪɋ¡
¡
¡ ¡ ዿ ´ጱ¡ ௔ो¡
¡ ಍াʊɊ௔ोʍ঱Ձʊʃɣʅ൮ឡɸʪɋɲɲʆʎɊ௔ोʍ௔ጐʊʃɣʅɊITʱ۔๥ᄉໍʊ໠
ᥨɴɺʪɲʇʇɊࠜഊ௟ᓑʊ࿶࿢ʱᏇʂʅכʩͫɱʪɲʇʊɸʪµ¸ɋ¡
¡ ௔ोʎɊ³±±²श ²ಏʊɊᱝ्਺ܫᥱдˣ˙˞̅̎˅቎ϥথીܛಢຫᶨ³±±±शԧ࠳̍ಏʝʆ៬
ʘʪɲʇ ʊᶩܛʄɣʅɊITૌᄬಢᧅʱឮᑝɶɊe-Japanૌᄬᶨ ³±±²श ²ಏ ʣᶩ e-Japanૌᄬƍᶨ ³±±´
श ¸ಏᶩʱ࠳ʠɾɋɼʍাɊ۔๥ I̍TԢᄍᒓʍዒܬʊዒʂʅɊITʱಐ՞ໍᄍɸʪɲʇɫᆾ෋ʇ
ɴʫʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊϒͬʍ³࿢ɫ଱ɱʨʫʅɣʪɋ¡
ᶨᶱ ¡ᶩ ɔɣʃʆʡɊʈɲʆʡɊϺʆʡɊ៧ʆʡɕITʱԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪ˼˩˃˕ˏˣ˙
˞቎ϥʱɊˑ ˃˻̀˜ʹሯвʣ˭˿ʺ˦ˍ̎вᠷʉʈʊ֝Ԕᄤੜɶʉɫʨ࠷Ⴛɸʪɲʇɋ¡
ᶨᶲ ¡ᶩ ఖಢɫɊͳᄟ಍ᱝʍʺ̉˫˿̍ԢᄍᓧՏ̍૮᜖შ݄ʱಐɸʪɊ಍ҳየʍ IT۔ࡂʆɡʩ
Ꮩɰʪɲʇɋµ¹¡
¡ ITૌᄬಢᧅʎɊɲɥɶɾᆾᆔʱᦑીɸʪɾʠʊɊ³±±· श ² ಏʊ ITం௑ᮉૌᄬʱ࠳ʠɾɋɲ
ʍ ITం௑ᮉૌᄬʎɊԢᄍᒓ̍ᄉໍᒓʱᨁខɸʪɲʇɊໍՏʍɡʪࡸࠍᱝᵱ቎ϥɊᜓ௔̍Ϝඋ̍
фκʍంɶɣߑʍථጶɊʇɣʂɾ࿢ʱ୤ɱʅɣʪɋɴʨʊɊ³±±¸शµಏʊʎɊÊÕం௑ᮉૌᄬ௔
                                                  
µ·¡ᏴլᇄɔᏴլᇄᒶىʊʧʪ˜̂̅̎˅ʍࡶӁɕ¡ ³±±µश²³ಏ¡
ᶨhttp://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041227_13.html ¡ᶩ בဆɋʉɩɲʍᢁ௶ᔵϹʎɊ۔ӂϹʍ˜̂̅̎˅
ࡶӁʱХ᥼ɸʪʇɣɥឍ࿢ɪʨɊ࠱ुʊɩɰʪ˜̂̅̎˅࠷ఆʍ৕᝸৷ʱᒑࡗɸʪʡʍʆɡʩɊោᜓᆔʊ
Ᏼլᇄʆ࠷ఆɸʪɲʇʇɸʪɊʇɣɥᢵఙʍᢁ௶ʆɡʪɋ¡
µ¸¡ʉɩɊࢂ՜̍՜҇ʍԔᨂʊʃɣʅʎɊଙኢɔ਺ܫ֊቎ϥʇࢂ՜ၤ຤ʍݳࡄɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺
ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ ²̍ ³׳¡ ³±±¹शºಏ ¡ᶩ ·º®¸º᮱¡ בဆɋ¡
µ¹¡Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¡ ²¸¹᮱¡
                  
     
ጐ˧˙ˇ̎ˎɫጐ࠳ɴʫɊρাʍ IT௔ጐʊ᫟ɸʪܛಢᆔʉఄ؂৷ɫʝʇʠʨʫɾµºɋ¡
¡ ¡ ¡ e-Japanʱୟ᥼ɶʅɬɾ ¶ श᫙Ɋુɫ۔ʎ ITૌᄬʱථ᥵௑ᮉʇͥϹʇɶʅ᥼ʠʅɬɾɋ
ථ᥵௑ᮉʱ᥼ʠ IT ֊ʱ޹ɱʪ቎ϥᆔԧ᎜ʱכʩᬐɮɲʇʊʧʩɊIT ֊ʎͥ଱ʊ᥼࢘ɸ
ʪɋψఄɊITʱໍᄍɶχΟʍথʣᄉໍʍɡʩʧɥʱݳɧʅɣɮɲʇɫථ᥵௑ᮉʗʇଞɫ
ʂʅɣɮɋɲʍʧɥʊථ᥵௑ᮉʇ IT֊ʎ቎ϥʍ௑ᮉʍ͸ᤡʱʉɸʡʍʆɡʩɊɲʍʔɾ
ʃɫͥϹ֊ɸʪɲʇʊʧʩ቎ϥʍݳᮉɫ᥼ʲʆɣɮɋ¶±¡
¡ ௔ोɫ ITʍୟ᥼ʱۑʪʍʡɊITɫ³²ͳ᎚ʍఖಢᏀ༔ʱ̀̎˟ɸʪʡʍʆɡʪʇᒑɧʨʫʪ
ɪʨʆɡʪɋɸʉʮʀɊ³±ͳ᎚ʍఖಢᏀ༔ʱၕঃɶɾʍɫँඋᄉᄊɊɣʮʏ٦قʍᄉᄊʆɡʂ
ɾʍʊࡩɶʅɊᏙɮ³²ͳ᎚ʊʎɊᇽᆔᄉᄊɫఖಢᏀ༔ʱ̀̎˟ɸʪʡʍʇᒑɧʨʫʪɪʨʆɡ
ʪɋIT ం௑ᮉૌᄬᶨIT ૌᄬಢᧅ̍³±±· श ² ಏጐ࠳ᶩʊʧʪʇɊకʊಢૌᄬɫጐ࠳ɴʫʪϒԳ
ʊɩɣʅɊˬ̃̎˟˦̉˟ʺ̉˫˿ʍ௨ѹ̍ԢᄍɫूɫʩɊ෤ᓧ৷ʍᱝɣஉञ᭙់ɫ౓וɸʪ
ʇʇʡʊɊ᭙ࠍ٦כঃʍშ݄ɫ௨ѹɴʫɾɊʇɴʫʪɋIT ૌᄬಢᧅʎɼʍ๬ཇʱɊɔુɫ۔ʎ
ͳᄟ಍ҳየʱ࠷Ⴛɶɾɋɕʇើɶʅɣʪ¶²ɋʡʂʇʡɼʍטᮅɊ٨ᯌ࿢ʇɶʅɊϒͬʍ࿢ɫ଱ɱ
ʨʫʅɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ᜓ௔ˋ̎˩ˏʣɊ֚ᅸɊ௟ᓑԔᨂጇʆʍԢᄍ̍ໍᄍʊɩɰʪ۔๥གᢷ्ʍ؂ͫɊۨܕʣ
ͳϐ᫙ጇʊɩɰʪ਺ܫໍᄍʊɩɰʪഓआʍషฬɊˑ˃˻̀˜ʹࡩጐʣ᫾࿔̍࿔࠿ࡩጐʍ
Х᥼ɊϜඋᏀډʊɩɰʪ ITʍໍᄍʣᄊඋʍ۔ᬫዪΝՏʍও֊Ɋ۔ᬫᡧႈጇʊʃɣʅɊК
࿷ʇɶʅ៨ᯌɫࠓۦɶʅɣʪɋ¶³¡
¡ ʆʎตʊɊɲɥɶɾ٨ᯌ̍៨ᯌʊࡩɶʅɊ௔ोʎʈʍʧɥʊכʩᎻʲʆɣʪʍɪʱ൮ឡɸʪ
ɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ¡ Ⱦ֚ᅸ¡
¡ ֚ᅸႻܬʊɩɣʅʎɊ̂ˑ˭˞ʍʚʇʲʈɫᎧʆԂႾɴʫʅɣʪɋ̂ˑ˭˞ʱᎧʆԂႾɶʅ
ɣʪɾʠɊ֚ᅸвᬜΟլʍˉˏ˞ɫࣟʟʇʇʡʊɊΜ᫾֚ᅸጇʗʍ̂ˑ˭˞˝̎˕ɫ֝Ԕʊໍ
ᄍɴʫʉɣɊʇɣɥ٨ᯌʱᄉɷʅɣʪɋʝɾɊ᭙ࠍˁ́˜ʎɊ֚ᅸʍࠪӂʱሯвɶɾʩɊ֚ᅸ
෤᫟ᇁΣ᫙ʆ᥸உʱۑʂɾʩɸʪܬ׹ʊɊಐᄍʆɡʪɋɶɪɶɊ᭙ࠍˁ́˜ʎɊಠɿ౓וɶʅ
ɣʉɣၤ຤ʊɡʪɋɼʍɾʠɊɔᦅɮʇʡ ³±²² श्ঞԞʝʆʊɊ̂ˑ˭˞ʍࠬӂˀ̉˿ʺ̉֊
ʊʧʩ֚ᅸвᬜΟլʍˉˏ˞ʱށनʊ԰༜ɸʪʇʇʡʊɊ̂ˑ˭˞ʍ˝̎˕˯̎ˏ֊ʇɼʍᅉ
ࠜᆔໍᄍʊʧʩΜ᫾֚ᅸጇʱୟ᥼ɶɊ۔๥֚ᅸᡸʱᦞฬ֊ɸʪɋɕɔࡶӁᆾᆔʱనሯ֊ɶɾͫʆɊ
᭙ࠍˁ́˜ጇʍ֚ᅸ਺ܫˍˏ˜˶ʍ౓וʱୟ᥼ɶɊ֚ᅸʍᢑʍ؂ͫɊ֚ᅸࠪӂʍሯвɊ֚ᅸ෤
᫟᫙ʍ᥸உጇʱ᯦ᣱᆔʊХ᥼ɸʪɋɕʇɣʂɾᆾ෋ɫ୤ɱʨʫɾ¶´ɋ¡
                                                  
µº¡׽ͫ²¸¹᮱בဆɋ
¶±¡ ITૌᄬಢᧅɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ³±±·श²ಏ¡ ²᮱ɋ
¶²¡Գ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ³᮱¡ בဆɋ
¶³¡Գ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ³᮱ɋ
¶´¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ²³᮱¡ בဆɋ
                              
     
¡ ɴʅɊɲɥɶɾᆾ෋ʊ؂ɰʅɊ̂ˑ˭˞ʍ୯Ԏ̍לᮾʊʃɣʅʎɊ³±±·श्ʧʩˀ̉˿ʺ̉
ʆᜓɥɲʇɫʆɬʪʧɥʊɸʪɲʇʇɸʪɊʇɴʫɾɋɼɶʅɊ³±²²श्ঞԞɪʨʎɊׄԯʇ
ɶʅӂʅʍ̂ˑ˭˞ʱɊˀ ̉˿ʺ̉ʆ୯Ԏ̍לᮾɶʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʇɶɾ¶µɋɼʍɾʠʍ
ʺ̉˫˿௨ѹʇɶʅʎɊᏎ׹᎘֚ᅸ਺ܫˍˏ˜˶ʱɊ³±± ॅϒͫʍ֚ᅸ෤᫟ʍʚʇʲʈʊࡶӁ
ɶɊඋլʍ՞႟֊Ɋ֚ᅸࠪӂɊɩʧʒ឴ᅸ਺ܫʍ୯Йʱ࠷ႻɸʪɋӌϹᆔʊʎɊµ±± ॅϒͫʎ
³±±¹श्ʝʆɊµ±±ॅಠགʎ³±²±श्ʝʆʊࡶӁɸʪɲʇʇɴʫɾɋɴʨʊɊ׽ˍˏ˜˶ʍࡶ
ӁʊʃɬɊᡸᄍࡩ՞ೖʍ࿢ʆ˷̀˙˞ɫ΋ɶɣࡷ᝿ාʉ֚ᅸ෤᫟ʊࡩɶʅʎɊϵˉˏ˞ʆʍ឴
ᅸ਺ܫ᥸உʊᦞɶɾ᭙ࠍˁ́˜ʱɊ³±²±श्ʝʆʊࡶӁɸʪɲʇɫۑʨʫʅɣʪ¶¶ɋ¡
¡ ʉɩɊITʱ֚ᅸԔᨂʆໍɪɸʇɣɥʍʡɊρাʍఖಢʊɩɣʅʎᱝᵱ֊ɫ᥼ʟɲʇɫΜ༨ɴ
ʫʪɲʇʊʧʪɋӌϹᆔʊលɥʇɊ³±±¸ शɪʨɊɣʮʥʪۍܲʍͳϐɫ ·± าʊԥᦑɸʪɲʇ
ɪʨɊށᨃʍ࠳शᥠᒶᒓɫԎႻɸʪɲʇɫ᝾᥈ʝʫʅɣʪɋɼʍɾʠɊITૌᄬಢᧅʎɊITʱໍ
ᄍɶʅɊɔᒐাʱѪ॓ʆࠪ৔ɶʅ౫ʨɺʪʧɥʊɸʪ֚ᅸɊ቎ϥвᬬԔᨂጇʍ௑ᮉʱୟ᥼ɶʅɣ
ɮ৕᝸ɫɡʪɋɕ¶·ʇɶʅɣʪɋɼʍܛಢᆔʉఄ؂৷ʊʃɣʅɊITૌᄬಢᧅʎตʍʧɥʊ࠳ʠʅ
ɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ ӂʅʍκʊʇʂʅѪӂʆࠪ৔ʆɬʪ቎ϥʍ࠷ႻʊʎɊᱝᵱ֊቎ϥʍ᥼࢘ጇʊʧʩɊ۔๥
ʍ࡯ಿʍᄉໍʊͭࠪɫᄉɷʉɣʧɥʊɊ֚ ᅸɊ቎ϥвᬬʍԔᨂʆ ITʱ಍ށᬈໍᄍɶʅɣ
ɮɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪɋ۔๥֚ᅸᡸʍ৵ᥴʉϬʒɫΜ੍ɴʫʪͼɊITʊʧʪѪ॓਺ܫʍໍ
ᄍʊʧʩɊᅒᅕʍΜ᫾Ɋ֚ᅸʍᢑʍ؂ͫʇ՞႟֊ጇʱۑʪʇʇʡʊɊѪ॓਺ܫɊशᨅ਺
ܫጇʱऔಙɸʪ۔๥ɫᔵʨӁ૜̍ጫႾʆɬʪχᎻʞʍථጶʉʈɊʧʩᫎɮҮ๨ʊᄉໍʱ
ඕɶʟɾʠʍѪ॓ጫႾɊញԕʆдᯈʆɬʪ቎ϥвᬬʍ࠷Ⴛʱᆾବɸɋ¶¸
¡ ¡ Ⱦ௟ᓑ¡
¡ ITంૌᄬʊʧʪʇɊ³²ͳ᎚ʊɩɣʅʡఖಢɫঃɬᏙɬ۔ᬫዪΝՏʱପᏙɴɺʪɾʠʊʎɊต
ͳϐʱଉɥҺዢ̍ᄉুɫɊԞጇ̍ͼጇ௟ᓑʍ์ᬤɪʨ ITʊភʫɊ਺ܫໍᄍᓧՏʱ؂ͫɴɺʪშ
݄ʍ௨ѹʱ᥼ʠʅɣɮɲʇɫᨁ᝸ʆɡʪɊʇɴʫʪɋɼɲʆɊITૌᄬಢᧅɫᇗᆾɶɾʍɫɊࠜ
                                                  
¶µ¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ²³᮱¡ בဆɋ
¶¶¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ²´᮱¡ בဆɋ
¶·¡ ITૌᄬಢᧅ຅࠳ɔITం௑ᮉૌᄬ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ³±±¸शµಏ¡ ³᮱¡ בဆɋ
¶¸¡Գ୤ɔITం௑ᮉૌᄬ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ·᮱¡ בဆɋʉɩɊঃᄍ௮ͬᏺʎׄ௮ʍʝʝᶨ ׄӍʊʧʪ ɋᶩɔ቎
ϥʱ࠷Ⴛɸʪɾʠʊʎɕʇɸʘɬጜ૗ʆʎʉɪʬɥɪɋ¡
¡ ʉɩɊ֚ᅸԔᨂʊɩɰʪ௔ोʍכᎻʞʇɶʅʎɊቬቓʊɩɰʪ਺ܫ֊Ɋɸʉʮʀቬቓˋ̎˩ˏʊ᫟ɸʪ
਺ܫʱከඐᆔʊ୯Йɸʪɲʇɫ଱ɱʨʫʪɋӌϹᆔʊʎɊ׃ᄉށᔱʍ᠃٨෤᫟̍ቬቓ᫟Фͪ࡟ᠳϥ׹׽Ϝ
ᄘԔቿϥ̍ᒐκвᬜ࡟ᠳϥ̍ᱝᵱᒓ቎ϥቬቓ˩ˎ˽̉થ៯ϥ̍ᱝᵱᒓςᠷᔵঽோ୸ˍˏ˜˶ለኴϥጇʍጏ
ᄔ̍ੜ᝾ӌᄔ̍ܫؙಅʊɩɣʅɊρাʍ቎ϥቬቓʍɡʩఄɊɩʧʒቬቓˋ̎˩ˏʍ୯Йʊ᫟ɶʅɊ਺ܫˍ
ˏ˜˶̍਺ܫˣ˙˞̅̎˅ʍໍᄍɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɫ୯ഛɴʫʅɣʪɋɼɶʅɊకʊɣɮʃɪʍᔵຟϹʆ
ʎɊ਺ܫˍˏ˜˶ʣCATVʍԢᄍɫោ᰺ᆔʊ࠷ఆɴʫʅɣʪᶨΘᄑভٽ̍ծಟރͥɔۨఄᜓ௔ʊɩɰʪѪ
॓ቬቓ਺ܫˣ˙˞̅̎˅ˍˏ˜˶ɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information 
Studiesɗ¡ ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¸श´ಏ¡ ²±¸᮱¡ בဆ ɋᶩʉɩɊ׽៵௮ʆʎɊቬቓᜓ௔ʊɩɣʅˡ˻̎
˷˝ʹʸɫໍᄍɴʫʅɣʪΟАʇɶʅɊӊॏᇊΤᕫᄗ̍ޏᕩᇊᨂᥖࣽಳ̍ཚ᡼ᇊϽؘᄗ̍ཚ᡼ᇊ༵೅ᄗʍ
ΟАɫ଱ɱʨʫʅɣʪᶨԳ୤៵௮²²±®²²´᮱¡ בဆ ɋᶩ
                  
     
ഊႻܬʍ IT֊ʆɡʂɾɋӌϹᆔʊʎɊ௟ىͥκʊͥ׮ʍˉ̉˪˻̎˕ʱᄍੜɶɊʝɾɼʍˣ˙
˞̅̎˅შ݄ʱ௨ѹɸʪɲʇɊʝɾᄉুɫᔵʨࠜʕੜธʊড়ɧʪʧɥʉɊITʱໍᄍɶɾࠜᒂ෤
ϥʱ୯Йɸʪɲʇɫ଱ɱʨʫʪ¶¹ɋɼʍ࠷Ⴛʊ؂ɰɾఄጐʇɶʅʎɊށ᝸ϒͬʍ࿢ɫ଱ɱʨʫʪɋ¡
¡ ¡ ²¡ ³±²± श्ʝʆʊɊӂʅʍӆዒࡷࠜഊ̍ͼࠜഊ̍ᱝጇࠜഊʍ௟ىʊɊͥκͥ׮ʍˉ̉˪
˻̎˕ʱ᧖ѹɸʪɋɼɶʅɊࠜഊ̍ࡂॐ̍௟ᓑ߆ىϥʍ᫙ʍ਺ܫί୳ʍ૜์ʇɶʅ ITʱ
՞ೖᆔʊໍᄍɸʪʚɪɊපɍʉഊլʍ IT֊ʱୟ᥼ɸʪɋ¡
¡ ¡ ³¡ ഊӑ LANʣ౓ᥱ௟࠺ʊɩɰʪ ITშ݄ʱ௨ѹɸʪɲʇʊʃɣʅɊచ৵ʊឞᄘʱЀીɶɊ
࠷ఆɸʪɋ¡
¡ ¡ ´¡ ࡷࠜഊ̍ͼࠜഊ̍ᱝጇࠜഊʊɩɣʅɊ਺ܫˍˏ˜˶ʱଉঞɸʪݹᧅ࡬᫏ࡂᶨࠜഊCIOᶩ
ʍឮᑝʱୟ᥼ɸʪɋɼɶʅɊ³±±¹ श्ʝʆʊɊ׸ࠜഊʊɩɣʅ IT შ݄௨ѹឞᄘʱЀી
ɸʪɋ¡
¡ ¡ µ¡ ³±±·श्ʝʆʊɊ௟ىʍ ITବࡶՏʍើМܛཇʱӌϹ֊̍నሯ֊ɸʪɋɼɶʅɊɼʫʊ
ܛʄɣʅɊIT ʱໍᄍɶɾ௟ᓑʊ᫟ɸʪବࡶ௟ىʱ᧖ᑝɶɾʩɊ௟ىʍ IT ໍᄍᓧՏʊ᫟
ɸʪើМʱ௟ىʍԂᦆʊטరɴɺɾʩɸʪɲʇʱХ᥼ɸʪɋɼʍɲʇʊʧʂʅɊ௟ىʍ
ITໍᄍᓧՏʱ؂ͫɴɺʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶵ ³±±·श्ʝʆʊɊITʱໍᄍɶɾԔɪʩʣɸɣ୏උఄຫʣɊҺዢ̍ᄉুʍᒂဒ्ʊড়ɷ
ɾ՞ೖᆔʉᔵᒂᄍˉ̉˜̉˚ʱ᫕ᆌ̍ୟ᥼ɶʅɊҺዢ̍ᄉুʍࠜՏ؂ͫʱۑʪɋ¶º
¡ ¡ ȾϜඋᏀډ¡
¡ ITૌᄬಢᧅʊʧʪʇɊIT૮᜖ʎɊ˧˓ˉ̉̍உञ෤ګ̍ᔵթᤁ̍ࡂ᭙̍ᄊඋ෤ګጇɪʨɊᜓ
௔̍቎ϥʍܛऺˍˏ˜˶ʊʝʆໍᄍɴʫʅɣʪɋɼɶʅɊIT૮᜖ʎɊఖಢʊɩɰʪͼ഑ᆔʉ૮
᜖ʇɶʅɊఖಢϜඋʍ۔ᬫዪΝՏʱோɧʪʡʍʇʉʩʃʃɡʪɊʇɴʫʪɋɼɶʅɊIT૮᜖ʍ
᫕ᆌʎɊκᆔᢁཆʊКࠓɸʪʍʆɊఖಢʍᄊඋᄟʍ۔ᬫዪΝՏʱ؂ͫɴɺʪɾʠʊʎɊITʱໍ
ᄍɶʅᱝɣϊՒМђʱՄ᥵ɸʪɲʇɫʆɬʪɊᱝ्ʉ ITκಲʱᓑીɸʪɲʇɫށԕʆɡʪɊʇ
ᒑɧʨʫʅɣʪ·±ɋ¡
¡ Ꮩɰʅ ITૌᄬಢᧅʎɊɶɪɶʉɫʨɊఖಢʆʎᱝ्ʉ IT૮᜖ʱପʃκಲɫᄊඋᄟʆͭᢷɶ
ʅɣʪɊʇឍࡗɶʅɣʪɋɼɶʅɊɼʍׄیʇɶʅʎɊITκಲʱᓑીɸʪށࠜѮʇɊɼʫʨʍ
κಲʱלɰӁʫʪᄊඋᄟѮʍˡ̎ːʍ᫙ʊ˵ˏ˴˙˗ɫɡʪɊʇɴʫʪɋɼʍɾʠɊρাʎɲ
ʍ˵ˏ˴˙˗ʱព໤ɸʪɾʠʊɊᄊඋᄟ̍ࠜᄟ̍࠱ᄟɫͥϹʇʉʂʅɊᱝ्ʉ IT૮᜖ʱପʃκ
ಲʱᓑીɶʅɣɮϹԧʱ௨ѹɸʪɋɼɶʅɊɼʍɲʇʊʧʂʅɊఖಢʍᄊඋᄟʍ۔ᬫዪΝՏʱ
؂ͫɴɺʅɣɮʍɿɊʇᆾ෋ʱ࠳ʠʅɣʪɋɴʨʊɊITૌᄬಢᧅʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ጇʱᄍɣ
                                                  
¶¹¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´µ᮱¡ בဆɋ
¶º¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´µ®´¶᮱¡ בဆɋʉɩՒɧʅɊITૌᄬಢᧅ³±±¸शµಏ຅࠳ʊʧʪʇɊIT
κಲᓑીʇɶʅɊీ ϐʍˡ̎ːʊড়ɧʪɲʇɫʆɬʪᱝ्ʉ ITˏ˃́ʱପʃκಲʍᓑીʱ᥼ʠʅɣɮɾʠ
ʊʎɊᄊࠜ࠱ɫ᥸உɶʅށࠜᬎʊɩɰʪ࠷ᣊᆔʉ௟ᓑʱҰ࠷ɴɺʅɣɮɲʇɫ৕᝸Ɋʇɴʫʅɣʪ ɔᶨIT
ం௑ᮉૌᄬ¡ ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ²²᮱¡ בဆ ɋᶩ¡
·±¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´·᮱¡ בဆɋ
                              
     
ɾᦘᬦ௟ᓑʱᜓɥࠜᧅ̍ለኴቿʍՁ׹ʱɊ³хϒͫʊ݇Ւɴɺʪɲʇʱᆾ෋ʇɶʅɣʪ·²ɋ¡
¡ ͫឧ³ʃʍ៨ᯌʊʃɣʅɊɼʫɽʫࡩড়ጐʇɶʅʎɊϒͬʍ࿢ɫᒑɧʨʫʅɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶱ ᄊඋᄟ̍ࠜᄟ̍࠱ᄟɫ᥸உɸʪɲʇʊʧʩɊށࠜ̍ށࠜᬎʆตͳϐʍఖಢʍᄊඋᄟʍ
ཆʇʉʪᱝ्ʉˏ˃́ʱପʂɾ IT κಲʱᓑીɸʪɾʠʊɊ³±±¸ श्ʝʆʊɊᄊࠜ࠱ɫ
᥸உɶʅκಲᓑી˭̃ˆ˿˶ʣ௟ಲʍ᫕ᆌʱ᥼ʠʪɋ¡
  ¡ᶲ ɼɶʅɊɼʍીೖʱໍᄍɶɾᱝ्ʉ ITκಲʱᓑીɸʪ෤᫟ʱឮᑝɸʪʉʈɶʅɊ³±²±
श्ʝʆʊɊᄊඋᄟʊɩɰʪᱝ् ITκಲʍ᭚᝸ʇЙᏋʍ˵ˏ˴˙˗ʱព໤ɸʪɲʇʱᆾ
ବɸɋ¡
¡ ¡ ¡ᶳ ³±²± श्ʝʆʊɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ጇʱᄍɣɾᦘᬦ௟ᓑʱᜓɥࠜᧅ̍ለኴቿʍՁ׹ʱɊ
³хϒͫʊɸʪɋ·³¡
¡ IT૮᜖ʍ᫕ᆌʱʠɯʪ۔ᬫዪΝʎྟ֊ɶʅɩʩɊҳ᥼᠈۔ʍʞʉʨɹɊͼ۔̍ᮧ۔ʉʈʸˎ
ʸ᠈۔ʡ૮᜖ዪΝՏʍও֊ʱ᥼ʠʅɣʪɋɼɶʅɊఖಢʎɊҳ᥼᠈۔̍ʸˎʸ᠈۔ɪʨ৵ᥴʉ
ᥟɣͫɱʱלɰʪၤ຤ʊɡʪɋɼʍɾʠɊૌᄬᆔʉለኴ᫕ᆌʊࡩɸʪͥ࢜ʍכʩᎻʞɫ৕᝸ʆ
ɡʪɊʇ IT ૌᄬಢᧅʎלɰหʠʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊǋIT Ԕᨂʍለኴ᫕ᆌ๬ཇʱ؂ͫɴɺʪ
ɲʇɊǌం૮᜖̍ᝒق̍ˋ̎˩ˏʍՄԎʊ؂ɰɾለኴ᫕ᆌીೖʱໍᄍɸʪʧɥʊХ᥼ɸʪɊǍ
IT᫟᥸ʍऐܬ᝿ාʱଞށɸʪɊʇɣʂɾ࿢ʱᆾ෋ʇɶʅ୤ɱʅɣʪ·´ޕ
¡ ɲɥɶɾᆾ෋ʱ࠷ႻɸʪɾʠʍఄጐʇɶʅʎɊϒͬʍ࿢ɫ଱ɱʨʫʅɣʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶱ Ᏼ׹ቿࠜ૮᜖ϥᠳʇ᥸உɶɊͼᫎಜᆔʉខ࿢ʆɊตͳϐʍ ITԔᨂʍ૮᜖ૌᄬʱጐ࠳ɶɊ
ͼ഑ʇʉʪ૮᜖ʱឮ࠳ɸʪʇʇʡʊɊɼʍᨁ࿢֊ʱۑʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶲ ۔ᬫዪΝՏʍᏢପ̍ও֊ʊ؂ɰʅɊ᭙ࠍ˕ˆ̍Ҵˣ˙˞̅̎˅̍̃˲˙˞̍ˉʸ˝˦
ʺˏ̍਺ܫࡂ᭙̍˸˦ʺ́ጇɊఖಢɫ̀̎˟ɸʪ ITʣɊψԔᨂʍܛᆺʇʉʪ ITʍለኴ
᫕ᆌʱᨁ࿢ᆔʊୟ᥼ɸʪɋ¡
¡ ¡ ¡ᶳ ɣʃʆʡɊʈɲʆʡɊ៧ʆʡɊϺʆʡˣ˙˞̅̎˅ʊʃʉɫʩɊ਺ܫʍᔵۦʉʣʩʇ
ʩʱᜓɥɲʇɫʆɬʪ˼˩˃˕ˏშ݄ʱ࠷ႻɸʪɾʠɊ˼˩˃˕ˏየಡጇʍለኴ᫕ᆌʱ
ୟ᥼ɸʪɋ·µ¡
¡ ʉɩɊఖಢʍᄊඋᄟʍ۔ᬫዪΝՏʊʃɣʅʎɊɔ˓˫˞ʼʽʸԔᨂʆ፥۔ɫۥшᆔˍʽʸʱ֯
ʠʪʇʇʡʊɊఖಢɫৃੜʉ਺ܫࡂ᭙Ɋ˝˦ʺˏ᫕ᆌጇʊɩɣʅʡͼ۔̍ᮧ۔ጇʍၿᥟʱלɰ
ʅɩʩɊ۔ᬫऐܬʗʍ࢘᫕ɊIT ᄊඋʍዪΝՏও֊ɫ৕᝸ʆɡʪɋɕ·¶ʇɴʫʪɋIT ᄊඋʎɊ³²
ͳ᎚ʍఖಢᏀ༔ʱ̀̎˟ɸʪᄊඋʆɡʪʇ׽ీʊɊ׎ɶɣ۔ᬫዪΝʊɴʨɴʫʅɣʪʍʆɡʪ··ޕ
                                                  
·²¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´·᮱¡ בဆޕ
·³¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´·᮱¡ בဆɋ
·´¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´¸᮱¡ בဆɋ
·µ¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´¸᮱¡ בဆɋ
·¶¡ϒͫɊԳ୤ɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ´¹᮱¡ בဆɋ
··¡ᏴլᇄʎɊɔ਺ܫᥱдᢁಢʍᘡከʇɼʫʊʧʪ˼˩˃˕ˏ֊ʎɊˣ˙˞̅̎˅ʍᏀ༔৷ʍ՞ೖʊʧʂʅ
Ꮐ༔ӂϹʍᄉᄊ৷ʱᱝʠʪʇʇʡʊɊంɶɣϊՒМђʍཆວʱ୯Йɸʪɲʇʆુɫ۔ʍᏀ༔ીᫎʊᡧႈɸ
                  
     
¯ᶳʟɸʒ¡
¡
¡ ಢኢʆʎɊ´ ʃʍᏀ༔΂ϹɊɸʉʮʀࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʇɣʂɾᏀ༔΂ϹɫɊITʱԢᄍ̍ໍ
ᄍɶʅɣʪᶨ ɡʪɣʎɊITʍԢᄍ̍ ໍᄍʱХ᥼ɶʅɣʪ ၤᶩ຤ʊʃɣʅᒑࡗɶɾɋӌϹᆔʊʎɊ
ʝɹࡂឞʆʎɊূಿʧʩʡඐʠʅݼɮʍ٦ق਺ܫʱיᭂɶɊፍཿʊ٦قʱᢗӁɸʪɲʇɫʆɬ
ʪʧɥʊʉʂɾɋͥఄϜඋʎɊᏀډᮅʆ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪͥఄɊ՜լᮅʆʎ˜̂̅̎˅ʍࡶ
Ӂʱ᥼ʠʅɣʪɋ಍াʊ௔ोʎɊIT ʱ ³² ͳ᎚ʍఖಢʍᄊඋᄟʊɩɰʪ۔ᬫዪΝՏʍཆວʇϴ
ᑝϊɰʪʇʇʡʊɊࠜ ഊ௟ᓑʱᥱɷʅ ITʱ۔๥ᄉໍʊ໠ᥨɴɺʧɥʇɶʅɣʪɋ׸Ꮐ༔΂Ϲʊ
ɩɰʪ IT֊ʱʠɯʪթ؂ʊʃɣʅɊ಍াʊፍཿʊʝʇʠʅɩɮɲʇʊɶʧɥɋ¡
¡ ʝɹࡂឞʊʃɣʅɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍ౓וʎɊ٦قऐܬʊɩɰʪ਺ܫיᭂ̍٦قᢗӁʊࡩɸ
ʪᓧթ৷ʱᗾɶɮᱝʠɾɋɲʫʱየᆔʊលɧʏɊ໤ᡸᒓʎᔵࠧʊɩɣʅ˧˓ˉ̉ʆʺ̉˕̎ˣ
˙˞ʱᄍɣɊ٦قᢗӁʱ᥼ʠʪɲʇʡʆɬʪɋɲʫʱূಿʍूؙ߫ϹɊɸʉʮʀ˜̂˩ʍˉ˴
̎ˍ˹́ʣంᒫूؙʇ๚ᤑɸʪʇɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʎ໤ᡸᒓʍ΂Ϲᆔ̍ከඐᆔʉᜓթʱХɸʡ
ʍʆɡʪʇលɧʧɥɋʝɾɊ਺ܫ֊ʎᨅᛧऐܬʊʡוʲʆɩʩɊ٦قऐܬʇ׽පɊᔵࠧʆכঃ
ʱɸʪɲʇɫʆɬʪʇɣɥ࿢ʆɊכঃᡸᄍʍᤏ༜֊ɫ᥼ʲʆɣʪɋ¡
¡ ตʊϜඋʊʃɣʅɊ਺ܫ֊૸ᢁʱ᥼ʠʪʇʇʡʊɊ՜լᮅʆʎ˜̂̅̎˅ʍࡶӁɫ᥼ʲʆɊ
՜҇ᒓɫݼපʉࢂ՜থੳʱᦦʕɲʇɫʆɬʪʧɥʊʉʂʅɣʪɋ¡
¡ ಍াʊ௔ोʊʃɣʅɊ௔ोʎ ITɫ ³² ͳ᎚ʍఖಢʍᄊඋᄟʍ۔ᬫዪΝՏʱၕঃɸʪʡʍʇϴ
ᑝϊɰɊITʍୟ᥼ʱۑʂʅɣʪɋɸʉʮʀɊ³²ͳ᎚ʊʎᇽᆔᄉᄊɫఖಢᏀ༔ʱ̀̎˟ɸʪʡʍ
ʇϴᑝϊɰɊITૌᄬಢᧅɫ֚ᅸɊ௟ᓑɊϜඋᏀډʇɣʂɾԔᨂʆɊITʱୟ᥼ɶʅɣʪʍʆɡʪɋ¡
¡ ϒͫ᝸ɸʪʊɊಢኢʆʎɊࡂឞ̍Ϝඋ̍௔ोʇɣʂɾ´ʃʍᏀ༔΂ϹʱכʩͫɱɊITʍԢᄍ̍
ໍᄍʍၤ຤Ɋɩʧʒ IT֊ʱୟ᥼ɸʪၤ຤ʊʃɣʅᒑࡗɶɾตዿʆɡʪ·¸ޕ
                                                                                                                               
ʪʇᒑɧʪɲʇɫʆɬʪɋɕᶨ Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹श¸ಏ¡ ´᮱ᶩʇɶʅɣʪɋ
ʉɩɲʍ࿢ʊʃɬɊծಟރͥʎɊ቎ϥʊɩɰʪ਺ܫ֊ʱ᥼࢘ɴɺʪʍʇЇɺʅɊɔంɶɣᄉໍ᝿ጳʣ቎ϥ᝿
ጳɫᄍੜɴʫʉɰʫʏʉʨʉɣɕʇើɶʅɣʪɋɸʉʮʀɊ˼˩˃˕ˏ቎ϥʍᱝ्֊ʎκ᫙ᄉໍӂᕓʱށ
ɬɮݳࡄɴɺʪɋфκɫɊ኶᫙̍ీ᫙ʱᢲɧʅԠʍфκ̍Ꮋᐨʇˉ˵˻ˡˇ̎˞ɸʪɲʇʊʃɣʅɊɼʫ
ʊ৕᝸ʉ૮᜖ᆔʉ᝸ϗʱ˅̀ʸɸʪɲʇɫʆɬɾʇɶʅʡɊɼʫɿɰʆʎʉɮɊκɫంɾʊথીɴʫʪ˼
˩˃˕ˏ቎ϥʊᦞড়ʆɬʪʇɣɥ࿢ɫͭ׭ดʆɡʪɋ቎ϥʊɩɰʪ਺ܫ֊ʍ᥼࢘ʊ᫟ɶɊᨁ᝸ʉើМʆɡ
ʪʇ৲ʮʫʪᶨծಟރͥɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶ɕ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔
਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ²̍³׳¡ ³±±¹शºಏ¡ ²²᮱ ɋᶩ¡
·¸¡ʉɩɊɲɥɶɾಢኢʆʍ൮ឡʱלɰʅɊตʊɊࠜഊʊɩɣʅ ITʊ᫟ɸʪ௟ᓑᶨ਺ܫ௟ᓑᶩɫʈʍʧɥʊ
᥼ʠʨʫʅɣɮʍɪʱ൮ឡɶʅɣɮΜ࠳ʆɡʪɋɸʉʮʀɊಢኢʎ ITᏀ༔ʊ᫟ɸʪᒑࡗʆɡʩɊɲʫʱל
ɰʅɊตʊ ITɫ۔๥ʍ᫙ʊ౓וɶʅɣɮ˭̃ˑˏʊʃɣʅɊࠜ ഊʊɩɰʪ਺ܫ௟ᓑʱכʩͫɱʅ൮ឡɶʅ
ɣɮɲʇʊɸʪɋ
                              
     
ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
¡
ITૌᄬಢᧅɖITం௑ᮉૌᄬɗ¡ ³±±·श ²ಏ¡ ²̍³̍²³̍²´̍´µ®´¶̍´·̍´¸̍´¹᮱¡
ITૌᄬಢᧅ຅࠳ɔITం௑ᮉૌᄬ௔ጐ˧˙ˇ̎ˎɕ¡ ³±±¸श µಏ¡ ³̍·᮱¡
ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ¶ᮅ¡ ɔɾʲɸ഍Ɋʉɩ²³¹қ഍¡ ˍˏ˜˶ථጶʊ
ᦅʫʡ¡ ഍ԩ᭙ࠍ֊ʝʆ฾ʩ֤शɕ¡
ծಟރͥɔ˼˩˃˕ˏ቎ϥʊ๳ʠʨʫʪᏀډ਺ܫጫႾˍˏ˜˶ɕ¡
¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ
²̍³׳¡ ³±±¹श ºಏ¡ ²²᮱¡
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ¶ಜɗᶨ ᔵ ³±±¶ श µಏ ²ఖᔷ ³±±· श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ ¸᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ¶ಜಐМាԩܫؙಅ ¡ᶩ
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ·ಜɗᶨ ᔵ ³±±· श µಏ ²ఖᔷ ³±±¸ श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ ¸̍¹᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ·ಜಐМាԩܫؙಅ ¡ᶩ
഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථɖಐМាԩܫؙಅ¡ ዿ ¸ಜɗᶨ ᔵ ³±±¸ श µಏ ²ఖᔷ ³±±¹ श ´ಏ ´²
ఖ ¡ᶩ µ̍¹̍º̍³¶̍¶¶̍¸²᮱ᶨាԩвጫଶಌ෤ථURL¡ ϥ቎඘᝸¡ °¡ᡦլ਺ܫ¡ °¡ዿ ¸ಜಐМ
ាԩܫؙಅ ¡ᶩ
ɖ഍ॾంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ³¹ఖ¡ ɔ࠷ૌ¡ ऐܬʍɲʇʏ¡¾¡഍ԩ᭙ࠍ֊¡ ˕̉ˏ഍ԩϒԳ²³¹
қ഍Ɋψκ׾ᑵʎිԢވ՞ʡɕ¡
Θᄑভٽ̍ծಟރͥɔۨఄᜓ௔ʊɩɰʪѪ॓ቬቓ਺ܫˣ˙˞̅̎˅ˍˏ˜˶ɕ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡ ዿ¸
ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¸श ´ಏ¡ ²±¸̍²±º®²²´᮱¡
ᨅᛧुᨅᛧ࡟ᠳϥɔዿ²³ۋુɫ۔ᨅᛧ̍ᢁಢऐܬʍ۔ᬫ֊ʊ᫟ɸʪˏ˕˝ʹˆ́̎˭ɕ¡
ށԳᖚבᒑκᆌល¡ ³±±¸श ·ಏ²ఖ¡
ϊ࢙ᢁ௶̍഍ॾϥ቎ាԩвጫଶಌ෤ථणլכ᏾঱ށԳᖚɔាԩ຅༔ԧ्ʍႻၤ¡
ʊʃɣʅɕ¡ ´᮱¡
¡ ᨅᛧुURL¡°¡࡟ᠳϥ̍ለኴϥጇ¡ °¡ᨅᛧ࡟ᠳϥ¡ °¡ᠳΟ᩻̍ᢁ௶ጇ¡
ᙀჁΓ̍ᙀለΓɔˣ˙˞ʊᕁʂʅɣʪంɶɣ௔ຟթ؂ɕ¡
¡ ¡ ¡ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and Information Studiesɗ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±¸श ´ಏ¡ ዿ¸ऍዿ´̍µ׳¡ µ±̍µ²̍µ¸᮱¡
׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¹ಏ¡ ²²·®²²¸̍³³±̍³¹µ᮱¡
ం᫕ᬝͥ̍ంᯮᄑ࠮̍ഒࢲᬟɖ᥎ϐᏀ༔ࠜɗ¡ ం၅¡ ಐ௳᫠ށࠜחಅ¡ ²º¹¸श ³ಏ¡ ºº®²±²᮱¡
ɖ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ²±±शɗ¡ ௑វዿ¶၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡ ³±±·श ²³ಏ¡ µ¶º̍µº¸᮱¡
ᏴլᇄɔᏴլᇄᒶىʊʧʪ˜̂̅̎˅ʍࡶӁɕ¡ ³±±µश ²³ಏ
¡ ¡ ¡ ᶨhttp://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041227_13.html ¡ᶩ
Ᏼլᇄᐁɖवી²¹श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³µ̍¹´̍³µ¶᮱¡
                  
     
Ᏼլᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¸श ¸ಏ¡ ´²´᮱¡
Ᏼլᇄᐁɖवી³±श၅¡ ਺ܫᥱдᆏಅɗ¡ ³±±¹श ¸ಏ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶳ᮱¡
ºµ᮱̍ۑᜟ²®´®³®²¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ º·᮱̍ۑᜟ²®´®³®³¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ º¸᮱̍ۑᜟ²®´®³®´̍ۑᜟ²®´®³®µ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ºº̍²¸¹̍³³´᮱¡
ӑ᫠ोɔ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɕᶨ ׃ᄉ՜҇ᇄᐁɖवી²ºश၅¡ ՜҇Ꮐ༔ᆏಅɗ¡ ³±±¸श
¹ಏ¡ ³º¹᮱ ¡ᶩ
ӑ᫠ोށᔱ࠱૖௔ोूܫ࠺ɖ۔๥ᄉໍʊ᫟ɸʪͳ៵៬೿ɗ¡ ͳ៵៬೿ܫؙಅ¡ ³±±¹श ·ಏ៬೿¡
ఖᏀᥴܫˡ˻̎ ¡ˏ ³±±¹ श ¸ ಏ ³· ఖ¡ ɔᆹខ߆̍ఖា֩Ɋ഍ԩ᭙ࠍ֊ʆᨁ࿢൮೿¡ ૸ᢁࡂʍ
༌Εۋᦪɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹ श ¸ಏ ¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ ´ᮅ¡ ɔɖ˕̉ˏ഍ɗʉɩ²´± қ഍Ɋಿश²ಏ
഍ԩ᭙ࠍ֊Ɋ૸ᢁࡂʊࡩড়ئʒୗɰɋɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹श ¸ಏºఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²¸ᮅ¡ ɔ഍ԩ᭙ࠍ֊ÂÃÄᶨᶹᶩଉв഍ʍ૨ɣ
ʎ¡ ®᮹ឦɶʉɣʇᛧᢁʡ࿵՞ʊɋɕ¡
ɖఖಢᏀ༔ంᒫɗ¡ ³±±¹ श ¸ ಏ ³· ఖ¡ ݸԗ¡ ዿ µ ᮅ¡ ɔऐܬʍ់ᯌɊ૸ᢁࡂʍ഍כঃͥᧅԧ
ᬈʡɊ഍ԩ᭙ࠍ֊Ɋ࠷ఆʝʆ֤शᢷʨɹɋɕ¡
ළףᬟฬɔ਺ܫ֊቎ϥʇࢂ՜ၤ຤ʍݳࡄɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics¡
and Information Studiesɗ¡ ዿºऍዿ²̍³׳¡ ³±±¹श ºಏ ¡ᶩ µ¶̍·º®¸º᮱¡
ළףᬟฬɔ਺ܫ֊ʇ IT ᄊඋɕᶨ ࢥ᫸ᒨৎࠜ۞ށࠜᏀ༔਺ܫࠜᧅɖReview of Economics and 
Information Studiesɗ¡ ዿ¹ऍዿ´̍µ׳¡ ³±±¹श ´ಏ ¡ᶩ ¹¸®¹¹᮱¡
ຫլᇄURL¡ ຫԧ࡟ᠳϥϥ቎ຫᶨ഍ԩʍͭᆌᜓጇ᫟Фᶩᧅϥዿ²ۋϥᠳᠳΟ ¡᩻
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±³श ºಏ²²ఖ¡ ³̍º̍²±᮱¡
ঊ๮ᇍᄉɖ̀̎˂́˴ʺ̉˟ϥ቎ຫɗ¡ ዿ²²၅¡ ಐ௳᫠¡ ³±±¸श ²²ಏ¡ ³®´̍´º¹᮱¡
׺ࣽག̍ීࢡ༊ɖ഍ԩ᭙ࠍ֊ʍɶɮʞʇࡩড়ጐɗ¡ ఖಢ࠷උԎ၅቎¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ³±±·श ²³ಏ¡ ²´®²¸̍²º®³²̍³´᮱¡
ɔඕނऐܬɕURL¡ ˞˙˭˰̎ˎ̍˩ˎˣˏ᝾ከ̍ࡂ᭙¡ ³±±¹श ·ಏ²¶ఖႻ ¡ۦ
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